









































Els articles apareguts en
aquesta revista, expressen
únicament l'opinió dels seus
autors. Sa Font únicament es






Rés queda rera, tot arri-
ba, més prest o més tard. I
podem dir que amb Nadal
potser que la pau arribi a
la nostra vila. Esperem
que l'Ajuntament demani
als Reis que amb la seva
infinita sabiduria els du-
guin el que els fa falta:
MES SENY.
Arribats a aquest punt
de l'any, hem da «aturar
es carro» i fer una reflexió
del nostro comportament
al llarg de l'any. Ben
segur que quasi tots, si es
que ho feim, cosa que
dubt, trobarem que aquí o
allá deçà haurem tengut
errades, mals comporta-
ments amb qualque vei-
nat, intents d'aprofitament
en qualque asumpte, etc.,
malgrat pensem que tot
ho feim bé, jo el primer.
Idó bé, fet l'anàlisi del
nostro comportament, no
estaria de més que fósim
capaços de reconèixer-ho
 a
davant del o dels que en
aquell moment váren sor-
tir perjudicats per mor de
noltros. Això es fort
 però
segur que a nivell de con-
ciencia ens daria molla
tranquil.litat.
Feta aquesta petita in-
troducció, no voldria dei-
xar de demanar als nos-
tres regidors que també
ho façin, que lis farà molt
de bé. Han de pensar que
després de tots els desga-
vells que han protagonit-




Camp de Golf Pula-interés
social-???, etc, es de justi-
cia demanar perdó al Bon
Jesuset, malgrat ho facin
per dins. Ara bé, el perdó
crec que será difícil d'ob-
tenir. Crec que si Jesucrist
baixás a la terra, estau se-
gurs que treuria les corret-
jades i faria una netetja
que deixaria petita la que
va fer en el temple del seu
Pare.
Es a dir, que de perdó,
rés de rés. Malgrat això,
noltros ho penserem se-
gons com comenceu l'any.
I esteim a Nadal, ja tot
es bulla i festa. Els al.lots
no tenen escola i ja pensen
en les juguetes que els
reis lis durán, un tente,
una moto, una pistola, un
cavall, una pilota, etc.
Tots esteim contents en
aquestes fetxes, petits i
grans, perque a quí no li
fa il.lusió rebre qualque
cosa, malgrat siguin uns
calcetins? Les dones com-
pren o fan els dokes que
a la nit de nadal menja-
rem, després d'estar ja ro-
dons de les menjues ex-
traordinaries d'aquests
dies. Es cert que son fet-
xes de bon menjar i millor
beure, llàstima!
 que no
per a tots sigui igual.
Quants i quants de nins i
homes no tindrán ni tan
sols un bocí de pá que
dur-sen a la boca. Hau-
ríem de dedicar també un
moment del nostro pensa-
ment a élls, víctimes
in.nocents de la dolentia
del mon, de la ipocresia,
de la injusticia social, que
en més o menos mesura,
tots hi participam.
I rés més, estimat Son
Servera, esper que l'any
que ve tots els serverins
sapiguem estimar-te més i
millor i sobre tot que
aprenguem a defensar-te
de tots els depredadors
que per tot arreu surten
debut a la permisivitat
dels que avui ens coman-
den. Esperem que els Reis
Mags els se'n duguin ben
lluny.
MOLTS D'ANYS A
TOTS «FINS I TOT ALS
CAPITOSTES».
Santiago Sevillano
CARTA DEL DIRECTOR En.
Nadal, Nadal
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Qué es el que fa que el «gourmet»
o el tastador de vins sia bo, es a dir,
de fiar? El que sapi apreciar les di-
ferencies de sabors. I el que es un
cas particular, es pot definir com
una llei de vida «Qui mes bé sap di-
ferenciar, millor sap gaudir».
El mateix passa amb la memòria:
per disfrutar-la s'imposa abans de
tot saber-la diversificar. La memòria
es plural. En lloc d'una, tenim va-
ries memòries:
 la del cap, la del cor
i la del cos. Entre ells s'interferei-
xen. Jo les distingiré, per millor de-
finir-les. la persona que en
 castellà
deim «memorión» podria ilustrar el
que s'enten per memòria
 del cap.
N'hi ha que ho recorden tot: com si
el seu cervell fos un petit arxiu. En-
cara millor seria la comperança de
l'ordenador. Van per la vida com in-
forrnatitzats. Són persones que fan
un bon paper en els concurses tele-
visius -un exemple seria «El Tiempo
es Oro»- on s'estimula sobre tot
aquesta memòria
 en conserva. Al-
cancen a demés llocs de privilegi en
el regne de les oposicions.
De la memòria
 del cor, en canvi,
el millor exemple són les persones
d'edat. Els hi agrada, com a ningú,
fer records del seu passat. A n'a-
questa memòria s'hi aferren com a
un anclatge dins el naufragi de la
jubilació. Dits records són com una
bruxula dins la deriva d'un final on
es desdibuixen de cada dia mes ler
referencies. La vellessa es, de vega-
des, un paisatge on es facil, a pesar
de tot l'experiencia acumulada, sen-
tir-se com perdut. Llavors la memò-
ria del cor -recordar el que més esti-
mam, allò
 que en el passat ens donà
vida- es un llumaneret dins la fos-
curia. Els records del cor fan reflorir
l'esperança i les ansies de viure.
La memòria
 del cos es distingeix
de les altres dues en el fet de que
arriba com un llámpeg, i de la ma-
teixa manera desapareix: repentina-
ment. És com si estas adormida a lo
llarg d'aquesta geografia que es la
nostra pell i, de sobte, es despert i
La memoria
del cos
ens deixa trastornats de dolor o de
gaubança. Es com si aquest llámpeg
tengues la força prodigiosa de retor-
nar-nos un antic resplandor de sen-
sacions que creiem perdudes, i que,
de cop, retrobam com un miracle. El
siulo d'un tren llunyà
 foredant la
nit, o el flaire d'un olor de fum
anunciant l'hivern, són petites feri-
des que el cos sent dolçament, molt
antes que la raó.
He d'esser franc: jo no me content
que aquesta memòria
 m'arribi per
sorpresa. De vegades la provoc i me
coloc en posició de record. En posa-
ré un exemple. De tant en quant
m'agrada asseurer-me a un dels
bancs de l'església de Son Servera,
els dies en que un esdevenimet fes-
tiu o luctuos convoca la gent, que
desfila amb la parsimonia d'un
ritus, ja sia per consolar la familia
del mort, ja sia per «l'Oferta».
Aquesta práctica em permet re-
voure, sense esser observat, quasi
com un furtiu, les persones que con-
figuraren el pais de la meya infan-
tessa. Contemplar les cares dels
meus paisans em produeix una frui-
ció intensa. Es com si cada una d'e-
lles em portas una gavella de re-
cords que el pas del temps ha om-
plit de boire. llavors en aquest mo-
ment de tanta fruició es com si el
cel del meu passat es despejas. En
cada rostre llegesc el pas incorregi-
ble del temps que arrua la pell, es-
blanqueeix els cabells i torna més
indulgent la mirada. Els - noms se
m'obliden alguna vegada, les cares,
no obstant, romanen inconfudibles.
Entre mil, seria capaç de destriar un
rostre d'una paisà meu. Sent que
aquestes cares me pertanyen, ja que
elles formen part del teixit de la
meya biografia. S'estamparen sobre
la meya pell durant els primers
anys de la meya vida i ara seguei-
xen convertides en memòria el meu
cos.
En aquests rostres familiars es
tota la meya infantessa que retorna.
Junts formen el mapa d'aquell terri-
tori que, encara que llunyà, jo no
vull perdre.
Després, ja a ca-meva, sense enca-
ra poder-me desprendre d'aquell es-
pectacle, que a demés de la pell ha
trastornat el meu interior, retorn a
la pantalla del meus pesaments
aquelles cares. No ho creureu, però
en elles jo retrob el meu nord quan
la calitja omple la meya vida, i
també trob en elles força i coratge
per seguir visquent. Es com si les
meves arrels reviscolassin i tot el
meu cos es sentís florit.
Com, idb, disfrutar de la memòria
del cos? No basta esperar que ella
arribi. Si un sap provocar-la, no es
fa pregar.
Rafel Servera Blanes
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Un buen concierto
Me refiero al concierto que la
Banda de Música ofreció el día 24
de Noviembre con motivo de su pa-
trona Santa Cecilia.
Mi felicitación a todos. Pero qui-
siera dedicar hoy estas líneas a estos
«niños músicos», a los que se incor-
poraron muy recientemente. Posi-
blemente será conocido por muy
pocos de vosotros, no importa. Ten-
dría más o menos vuestra edad,
cuando me incorporé a la banda; a
los cincuenta y seis arios me pare-
ció, por varios motivos, que ya
«había cumplido». A lo largo de
estos años me parece que me avalan
experiencia y conocimientos, los
cuales quiero ponerlos a vuestra
consideración, aunque no haya sido
llamado a consulta.
No voy a deciros que fue el mejor
concierto que se ha dado, tampoco
voy a caer en la utopía, tan tonta
como falsa, de deciros que sois la
mejor banda de España; Sois niños,
pero creo que sois conscientes de
vuestro nivel. Pero sí quiero deciros
que quedé sorprendido, gratamente
sorprendido de vuestro buen hacer,
de la forma con que «deciis» la mú-
sica. Se os enseña y por supuesto
asimiláis una música sin «prisas», ni
brusquedades, prueba evidente de
la calidad de vuestros profesores.
Tocásteis el día del concierto piezas
muy difícil de ajustar, y supísteis
salir airosos de ello.
La música, si os gusta, os dará, no
lo dudéis, molestias y sacrificios,
pero también tendréis compensacio-
nes.
A lo largo de un siglo de tener
música (no he leído todavía el libro
de Magdalena Ordinas, e ignoro si
ha hallado el año de su fundación)
año más, año menos, poco importa,
se habrán ido reemplazando unos a
otros, o para decirlo en términos de-
portivos: cambiarse el testigo. Yo
habré hecho ambas cosas. Recuerdo
que el año cuarenta y cuatro, recogí
el testigo de un músico excelente,
hoy ya desaparecido, voy a nom-
brarlo Miguel «Escolà», este músico
fue para mí, al tocar el mismo ins-
trumento, mi verdadero ídolo. Estoy
seguro que personas, en edad algo
superior a la mía, la recordarán
como uno de los mejores músicos
que ha dado el pueblo, como simple
aficionado; Recuerdo aquellos
«solos» que hacía ya en conciertos,
como también en las procesiones,
«solos» que más tarde me tocaron a
mí, aunque posiblemente, no los
hice con tanto aplomo ni acierto. Y
ahora, casi cinco décadas después,
he cedido el testigo a Jaume Servera
de «Sa Granja». Es ley de vida,
como dice la canción: «Las obras se
quedan, los hombres se van».
Espero que me perdonaréis
«niños músicos», si dedico esta pá-
rrafo a los «míos», a los de mi «ge-
neración», los que nos reorganiza-
mos el ario setenta y cinco (desde el
cincuenta y dos no había música).
Lo hicimos en unas condiciones tan
adversas como precarias, era muy
poco lo que teníamos en nuestro
haber, el poco instrumental de que
disponíamos era prácticamente in-
servible por lo malo y viejo. No te-
níamos prácticamente nada, a excep-
ción del amor que todos teníamos
por la música. Pienso que eso y sólo
eso fue lo que nos motivó y pudi-
mos salir adelante. No voy a valorar
ahora lo que hicimos, porque estaría
fuera de contexto y además ya lo
hice en esta misma revista en otra
ocasión. Pero, sí creo que es obliga-
do decings que los sacrificios que hi-
cimos, grandes o pequeños, ésto ya
no importa, los damos por bien em-
pleados, al ver que no han sido ni
baldíos, ni estériles. Buena prueba
de ello es este plantel, hermoso
plantel, vosotros, que sóis la mejor
garantía para el día de mañana.
Me vais a permitir que este viejo
«colega» os de un consejo: ESTU-
DIAD. Seguir las sabias orientacio-
nes de los profesores y por supuesto
de vuestro director; la música no es
fácil, son muchos, ya entre ellos, los
que hemos llorado ante las dificulta-
des de una lección, pero eso en
lugar de acobardarnos, nos sirvió
más bien de acicate. Haced vosotros
lo mismo. No, repíto, la música no
es fácil, ahí está vuestro mérito. Si
esta banda, hace unos pocos arios
era más que una promesa, una in-
cógnita, ahora ya es, o al menos va
camino de ser, una hermosa reali-
dad. La banda será lo que vosotros
queráis que sea, pero de seguir así,
más pronto o más tarde, consegui-
réis una banda de música, de la que
todos podremos sentirnos orgullo-
sos.
Ma teo Servera «Fena»
Foto cedida por Bartomeu Riera
NOTA ACLARATORIA
De los tres primeros artículos ba-
sados en el tema de nuestra Guerra
Civil y que ilustran los números 58,
59 y 60 de nuestra revista, me hago
responsable de los que fueron escri-
tos y firmados por mí, el 58 y 59.
Mateo Servera, «Fena»
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Réplica
Recordant «sa tia Coloma»Señores y señoras de Son Servera.
Distinguido Maestrillo: Yo sé que
en este mundo hay que aguantar
muchas impertinencias, porque veo
que no está de acuerdo con mi re-
dacción sobre la defensa del derecho
a la propiedad. Yo defiendo tanto a
un pobre como a un rico, lo que rec-
tifico es lo que dije: Que el señor
Ventura Rubí había regalado un te-
rreno para Polideportivo y otro para
construir una Residencia, el motivo
es que estaba mal informado, yo
creo que es de sabios rectificar.
Pero, lo que debo decirle a usted
Señor con el tintero roto, que si
tiene dudas si era un socialista y
ahora podía ser un poco fascista,
debo decirle que en mi familia
nunca ha habido un fascista, que
mire la suya y se dará cuenta de lo
que tenía.
Yo quiero que sepa, que cuando
hago la siesta no me gusta que me
molesten, para que se entere, Y si
tuviera vergüenza, no haría tanta
serenata.
Me parece que usted es un inte-
lectual que busca cinco patas a un
gato, porque entre compañeros y co-
laboradores de una revista no tenía
que mencionar tal cosa, porque si
me mosquea, lo que hará usted es
perder la amistad y podría surgir
algo que no se espera. Si usted lo
tiene claro no insulte a los demás.
Usted me dice que no me aclaro
ni con lejía, y digo que es usted que
no está claro. Yo creo que más de
dos serverenses le darían a usted un
remojón de lejía, para que se rascara
y así no molestaría tanto el colecti-
vo.
Repito y lo vuelvo a repetir, que
Ventura Rubí es un hombre de ca-
pacidad de Empresa, lo tome como
lo tome, a mi no me importa un
pito. Si, es que haya leído tanto, no
lo parece. Se dió cuenta que el corti-
jo de casas nos tenía oprimidos a
todos los serverenses por no esta-
blecer este montón de solares de ses
Eras y parcelas con beneficio de
todos los serverenses. Esto no es bu-
rrería, esto es maldad.
Juan Ballester
Ara que ja estam dins aquestes
festes de Nadal i que tot respira
Amor, ganes d'estar amb sa familia
estimada, recordà coses de temps
enrera quan es nostros pares éren
joves, celebrà aquestes festes amb so
mateix esperit com quan feim sa
bulla més grossa. No voldria acabar
aquesta any, ara que s'atraca Santa
Coloma, es darrer dia de s'any,
sense deixar de pensar que no tor-
narem estar mai més junts, que tu
te n'anares i ens deixares com es vol
d'un colom quuan s'el molla de sa
gabia, per que s'en vaigi amunt, fins
arribar a lo més alt que pot. Pensar
que sempre que estavem reunits,
abans a n'aquestes festes, i a altres
també, ses teves rialles i s'esperit de
lluita sempre t'acompanyava allá on
anassis, malgrat sempre algú no ho
vegués bé. Sah - estar sempre on
tocaya a cada 1 c on anaves. Quan
nasqué sa «petita» vares ser sa pri-
mera en venir a vourer-la, tampoc
te deixaren entrar, mai he sabut es
motiu. Quan ma mare es morí
també hem sapigueres dir una cosa
que no heu olvidaré mai: «Has per-
dut una mare, pero amb mi en tens
una altre». Es una llàstima que no
hi hagui més persones com tú a n'a-
quest món, tan expléndides, tan
preocupades per tot. Totes ses ria-
lles que feren semblen poc ara que
no les podem continuar, encara que
façi temps que t'en anares no pas
pocs moments recordan-te, amb sa
teva germana, ma mare a devora es
foc de sa xirnenea, ara que mancau
totes dues crec que si en vida sem-
pre estàveu una per s'altre, amb sa
mort haureu aconseguit romandra,
allá dalt, juntes, sense haver-hi dis-
tàncies kilométriques i observar-nos
a noltros que quedam aqui, amb
totes ses penes per de dins. Mai te
olvida rem.
No voldria acabar aquesta carta
sense dir-te una darrera cosa, ja que
enguany no podre ferte cap obsequi
per aquestes festes, m'éstim més
deixar-te aquesta carta. Per que ve-
guis s'estimació i admiració que
sent de cap a tu.
1VIlITL'T1	 NT'T'IZE
FLORS SEQUES, CERÀMIQUES
I VIDRE, FETS AQUÍ
Bones Festes!
Paseo Martímo, 35. Tel. 58 51 75





Temps d'esperança i temps de
preparació, per celebrar unes de ses
festes més grans i entranyables de
l'any.
L'església, a un lloc privilegiat de
l'altar major, setmana a setmana
van encenguent uns dels quatre
ciris, tradicionals com ses deu don-
celles, que encengueren ses llànties
per rebre el seu senyor.
Llargues escales i bastides inva-
deixen places i carrers, es van colo-
cant ornaments, replens de bombe-
tes, campanes i estels, per quan
vengui el dia senyalat.
Tot resplendeix de claror.
Els primers anuncis televisius han
començat a desfilar. Val més brindar
amb un bon cava i no amb tantes de
marques de pols de rentar.
Papereries i llibreries, t'ofereixen
grans surtits de crismes, ornaments,
pastorets i naixements, per poder
començar es betlem, tan íntim com
tradicional, per desgracia s'intenta
canviar per altres coses, destruint
arbres, que tingueren sa sort de
no esser cremats, per aquests incen-
dis sense mesura que es produeixen
avui
 en dia.
Sembla aquest Nadal d'enguany,
amb els dies de cel cobert, invadit
de gavines i plujes, tal vegada
massa forts, ens ajuda a recordar
que per desgràcia no tot es llum i
claror.
Pesavi
Los costes de la ineficacia
La inflación se les escapa de las
manos a las autoridades monetarias
una vez mas. La restricción del cré-
dito ha desatado no sólo una parali-
zación del consumo de alto precio
sino que ha puesto trabas a la inver-
sión para operaciones de desarrollo
y puesta al día de las empresas.
También ha imposibilitado proyec-
tos que con buena lógica tendrían
que resultar pero, que al tener que
soportar costes financieros tan ele-
vados son inviables. En la actuali-
dad cada empresario tiene ya de en-
trada un socio que es el banco ade-
más del socio fiscal. La repercusión
de estos costes añadidos mas el be-
neficio que curiosamente fija el em-
presario y no su competitividad,
hace que el producto que sale al
mercado este viciado tanto en la
forma como en el fondo. Una oferta
así nace inadecuada, su valor no
cumple una satisfacción del merca-
do, de esta manera tenemos una es-
tructura orientada a que subsista la
oferta en base a bajar la calidad.
Para el consumidor o usuario
tanto esté en el proceso productivo
como en el de consumo final, sopor-
tar ineficiencia es un coste añadido:
es factor inflacionario. Una estructu-
ra defectuosa no puede producir
más que ineficiencia. Ahora bien, in-
tentar repercutir este aumento de
costes al límite de la calidad en el
factor salario o en el despido, no
trae más consecuencia que una pre-
sión en el sistema de trabajo que re-
percute a su vez en el producto.
Además un empobrecimiento del
poder adquisitivo no produce nece-
sariamente una caida de los precios
sino una caida de los productos su-
perfluos que por no ser consumidos
provocan el cierre de las empresas
que lo producen, siendo mayor el














BADIA DE CALA MILLOR, S.A.
Avda. Joan Servera Camps, 41
CALA MILLOR
Tel. 58 58 30
Autoescuela
SON SERVERA
C/. Mayor, 1 - Tel. 56 71 12 - S. SERVERA
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COMUNICA:
Que Con la nueva resolución del
Código de Circulación, el permiso de
las clases
A2! B1 / B2! C1 / C2
se pueden obtener a partir de los
18 años de edad
Molts d'anys!




Escuela-Hotel de Cala Millor-Son
Servera
El centro de Educación de adultos de Son Servera ha
vuelto a organizar esta temporada de 1990-91 los cursos
ocupacionales de Hostelería e Idiomas, consolidando la
experiencia iniciada el año pasado.
Se realizan los cursos este año en el Hotel Vista Blava
de Cala Millor, asi como en las Escuelas Viejas de Son
Servera, con 130 alumnos y con la siguiente oferta:
-Curso de Camarero de Sala y Bar de 400 horas.
-Curso de Cocinero de 400 horas.
-Curso de Recepcionista de 200 horas.
-Curso de Recepción Informatizada de 60 horas.
-Curso de Inglés Iniciación de 240 horas
-Curso de Inglés Perfeccionamiento de 240 horas.
-Curso de Alemán Iniciación de 240 horas.
-Curso de Alemán Perfeccionamiento de 200 horas.
Algunos de estos cursos son subvencionados por el
INEM y otros directamente por el Ayuntamiento de Son
Servera, así como por el Ministerio de Educación y
Ciencia, permitiendo la formación y el reciclaje profe-
sional de los trabajadores del sector turístico que les
permita enfrentarse en los arios próximos a la fuerte
competencia que se avecina.
Las enseñanzas son eminentemente prácticas simulan-
do las situaciones reales que se plantean es estas profe-
siones. Como ejemplo, podemos citar la conexión entre
los cursos de Camarero y Cocinero, en los cuales, los
menús preparados cotidianamente en la cocina son ser-
vidos cada día por los alumnos del curso de Camarero
al resto que ejercen de clientes, respetando todas las
normas de protocolo y de servicio.
La oferta del centro de Educación de Adultos de Son
Servera se amplía con multitud de otros cursillos noc-
turnos de Idiomas, Informática, Contabilidad, Artesa-
nias (Corte y confección, Punto Mallorquín, Cerámica),
Gimnasia, Yoga, Baile de Salón asi como enseñanzas
oficiales como el programa de alfabetización, graduado
escolar o la Prueba de Acceso a la Universidad para
Mayores de 25 años que convocan a más de 850 alum-
nos.
Son Servera, a 10 de diciembre de 1990
EL EQUIPO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE
ADULTOS DE SON SERVERA.
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La secció menys seriosa de Sa «Font»
Tornam a repetir, i van.., que
aquesta no és una secció seriosa, és
la menys seriosa de tota la revista.
És una secció caxonda, polémica,
irreverent... i li afegiu tots els quali-
ficatius que deis de la meya persona
a les perruqueries, bars i cantona-
des... M'en fot... i no m'en fot, però
me'n fot... no se si m'enteneu. Jo a
vegades no m'entenc, per() m'en
fot...
Jo som el culpable de tot el que
SA FONT publica de CONFLICTIU,
fins i tot de allò
 que no he escrit.
Ara resulta que una teulada del
Local de la Tercera Edat em feren
arribar les seves queixes a través
del meu pare (que ara pareix ésser
que l'han fet de la Junta de l'Asso-
ciació. Devien voler no ésser criti-
cats. No hem coneixen...) de que
allò
 d'aficar-nos amb lo dels morts
de la represió dels nacionals, no va
estar gaire bé... Es veu que són
curts de vista i més... Al principi de
l'article, que firmava amb majúscu-
les en SANTIAGO SEVILLANO,
quedava ben dar que la idea no era
meya, per desgràcia.
 I que tot aquell
seguit
 d'històries estan a un llibre
anomenat 
 «DICCIONARI VERME-
LL» d'en LLORENÇ CAPELLÀ.
Cada un que tengui el
 mèrit d'allò
que realment ha fet. NO HEM CA-
RREGUEU TOTES LES MALIFE-
TES"
PON UN CAMPO DE GOLF EN
TU VIDA"' PÓNTELO...
PÓNSELO...
-EN SANTIAGO és un empresari
molt emprenador???... Ara ha insta-
lat una maquineta que PLASTIFI-
CA...Ja ho sabeu, si us heu de plas-
tificar res... Fa uns treballs de pri-
mera... I a bon preu... (Aquesta pu-
blicitat és de franc... ara que si em-
plastifiques qualque cosa de franc
t'ho agrairé...)
-L'amo en JOAN «BANYA» está
enfadat, enfadadíssim... Supós que a
aquesta mateixa revista surt un es-
crit seu, o almenys això
 va prometre
a N'En Santi davant meu, referent a
allò
 de SOCIALISTA, FEIXIS-
TA...s'ho va agafar molt en serio...
es el seu problema. I el meu, és clar.
Si ara ell m'en tira quatre de fres-
ques o de coventes les m'hauré de
beure i callar. Però
 no retir res de lo
que vaig dir.
..Mentre defensi als que destros-
sen el nostre entorn no podré tenir
bona opinió de vos, malgrat altre
temps venguésiu a ca meya a oferir-
me el número 1 de la LLISTA de les
MUNICIPALS pel PSOE, oferta que
vaig rebutjar, perquè el Secretari
Local, En Joaquín ja m'havia ofert el
número 2 i vaig poder comprovar
que una cosa és ser un SOCIALISTA
i una altra ser un «CANTAMAÑA-
NAS»...
-Al Batle Barrachina n'hi va pas-
sar una de bona a sa COSTA DELS
PINS...Quan estava preparat per fer
quatre fotografies de les destrosses
de la Torrentada es va adonar de
que la cámara no anava gaire bé. Ja
no sabia que fer... La máquina no
anava de cap manera...
..Però el seu mal era bo de curar...
faltava «CARRETE»...
-Les fotografies no varen quedar
sense fer. Un municipal va tornar al
poble a cercar una altre cámara amb
carrete... Morbo, morbo...
....La torrentada del NOVEMBRE
del 90 va ser feresta... Parets ente-
rra, carreteres tallades, un mort,
inundacions per tot arreu, animals
morts, talls electrics... Ara que el
més curiós és el morbo que té per la
gent tot tipus de catástrofe... Durant
una setmana molta gent va visitar
els llocs que havien estat més  afec-
tats...
Visitar.., no cregueu que hi posa-
sin SES MANS PER ARREGLAR
RES; I HO dic per pròpia experièn-
cia, quan una tarda vaig decidir
tapar una siquia de devora els REN-
TADORS. En passaren més de VINT
de persones i llevat d'un que va
pegar mitja dotzena de palades, els
altres només miraren. Això si, un
d'ells em regalà dues taronges de-
mentines per apagar sa set. Llavors
va passar l'amo EN JERONI FERET
i em va prometre que el se'n demà
anirien ses màquines
 a arreglar-ho
tot. La seva promesa es va cumplir.
És un homo de paraula.
-A UNA EX-COL.LABORADORA
DE «SA FONT»
.... En SANTIAGO m'ha llegit la
vostra carta i després d'haver dige-
rit el seu contingut crec honrada-
ment que TENIU TOTA LA RAÓ,
però no m'arrepentesc de res del
que vaig dir. Lo dit, dit está... tam-
poc m'he volgut posar en contacte
amb vos perquè no em fa ganes
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d'entrar en polémica, ni de conei-
xer-vos millor, pas de tot us
serveix de consol us diré que no
vaig escriure allò porqué us tengues
rabia, ni d'abans ni d'ara. El que
vaig escriure va ésser producto
d'una enrabiada momentánea. Això
d'escriure QUASI TOT EL QUE UN
PENSA ET DUR MOLTS DE PRO-
BLEMES. Ser que m'hauria de CEN-
TRAR UN POQUET, PER NO DIR
UN MOLTET, ara que quasi tenc 40
anys, pare de tres fills, etc... etc...
però no m'hi trob bé CENTRAT. No
ser si m'enteneu,
 però jo si que
m'entenc... Sempre he estat especial
i esper morir essent especial... HE
TORNAT A LLEGIR EL QUE VAIG
ESCRIURE i malgrat no nomenás el
VOSTRO NOM, COMPRENC QUE
TENIU MOTIUS PER ESTAR
OFESA. PERDONAU SI VOS VAIG
OFENDRE I OLVIDAU-VOS DE
MI...
 GRÀCIES...
...A més del PROJECTE DE
CAMP DE GOLF A PULA es diu
que hi ha un PROJECTE D'UN
CAMP D'ATERRATGE per avione-
tes particulars i helicopters... Al qui
descobresqui quins són els terrenys
adquirits per situar aquesta impor-
tant instalació es posin en contacte
amb els del GOB, AMICS DE CALA
BONA, O SIMILARS...
...Un aucellet de casta grossa ens
ha donat la bona nova de que ja hi
ha un PEPERO no COTESO-BOY,
que no és presentará a les properes
eleccions municipals. Es tracta del
regidor de Transports Sr. Juan Rey-
nés... que pareix ésser, segons s'au-
cellet, que está cansat de rebre sam-
batudes de per tot... No será el da-
rrer que anunciará la seva renuncia.
I ES QUE 8 ANYS SENSE HAVER
ACONSEGUIT RES DESANIMEN
AL MÉS ANIMAT, i més si veuen
EL FRACÀS QUE ELS ESPERA...
...Advertència
 als que estan em-
prenyats amb jo per haver dubtat de
la seva QUALITAT SOCIALISTA...
Jo no em consider SOCIALISTA, pot
pensar, ni d'altra ideologia. Jo tenc
la meya pròpia,
 tant pròpia, tant
própa que és única... Es imposible
que la meya ideologia tengui més
d'un simpatitzant... Té un % de So-
cialisme, un % de Liberalisme,
 un %
de Ecologisme i un % de Feixisme...
Una barretja explosiva...
...Segons fons generahrient mal in-
formades per subsistuir es parell de
pins que ja s'han mort de la Carre-
tera de Cala Millor s'empraran es
que En Gustí Vives va sembrar a SA
CANAL...
...Des de que alguns mitjans de
comunicació escrita se n'han adonat
de la burrada de diners que hi ha
per guanyar a la Comarca de Mana-
cor, ha començat la CRIS! a les RE-
VISTES LOCALS. Es RECULL IN-
FORMATIU pareix que desapareix,
o almenys això es comenta pel





 que les Revistes
Locals pa tesquin aquestes crisis,
motivades per una SOBREOFERTA
INFORMATIVA, per una SOBREO-
FERTA PUBLICITARIA._ Dona que
pensar que moltes de empreses
SERVERINES, incluida la del
BATLE BARRACHINA, excluida la
de l'amo en JERONI FERET, no vul-
guin col.laborar amb les publica-
cions locals i si ho facin amb les
MANACORINES... Jo, que no tenc
es a veure amb el Colectiu que edita
SA FONT, i si amb el Colectiu que
escriu a SA FONT, don les  gràcies
 a
totes ses persones que han fet possi-
ble amb les seves col.laboracions
que aquesta revista surti cada mes. I
gràcies per contribuir a que seccions
com aquesta hagin durat tant de
temps, malgrat les presions per in-
tentar la seva desaparició... Ses re-
vistes locals no poden desaparei-
xer... Són necessàries...
 En Santi i jo
ens hem proposat que a SA FONT
no li pasi això...
 MALGRAT L'HA-
GIM DE MUNTAR NOSALTRES
MATEDCOS I FER LES COPIES
AMB LA FOTOCOPIADORA...
ESTAM DISPOSATS A TOT....
...I ja que hem xerrat de revistes
MANACORINES volem donar la
SA FONT
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nostra enhorabona, l'enhorabona del
XERRIIvf, XERRAM... al CALA MI-
LLOR 7... Pareix esser que ja fa un
any que varen sortir al Carrer...
Noltros també hi hem col.laborat...
Però la nostra col.laboració no va
acabar gaire bé... Era lògic... Jo som
un FONTERO per vocació, i no puc
consentir que cap empresa MANA-
CORINA s'enriquesqui amb el que
jo escric, per insignificant que fos la
meya col.laboració... Malgrat tot
vagi la meya felicitació a les encar-
gades de la part PUBLICITARI, són
lo millor de la REVISTA, lo demés...
JA ES UNA ALTRA HISTORIA I
VAL MES NO PARLAR-NE.
-I no vull acabar sense felicitar a
NA MAGDALENA ORDINAS pel
seu llibre sobre la Banda de Músi-
ca... Encara no he pogut llegir-lo
perquè no en tenc cap, i tampoc
vaig poder anar a sa Presentació.
Admir a ses persones que són capa-
ços de dedicar tantes hores del seu
temps lliure per aconseguir que una
altra gent, més comodona, pugui re-
cordar i conservar records dels
temps passats... I estic content que
l'Ajuntament subvencioni aquestes
persones... No cada any es publica
un 'libre sobre coses serverines...






 que fa 30 anys no és
formas una Asociació d'AMICS del
TERME SERVERI... (Dedicat carin-
yosament als AMICS DE CALA
BONA I AMB MALA LLET al Sr.
JOSE L. Del Reino de D'Eurotel per
un article seu a la revista manacori-
na de Cala Millor on defensa va els
PORTS ESPORTIUS...)
...No confundigueu mai a un
«GOLFO» amb un que juga a
«GOLF»...
...Cercar la qualitat no és publicar
articles de gent de fora poble. Cer-
car la qualitat és cercar-la dintre
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Muebles todos los Estilos:
Moderno, Clásico, Colono, Juvenil, etc...
Tresillos 2 y 3 plazas
20% Dto. en existencias
HASTA FINAL DE AÑO
MERCERIA Y MUEBLES ARANO,
LES DESEAN FELICES FIESTAS
APROVECHE ESTA OFERTA










dorario: Lunes, Martes, Jueves y Viernes, de 10 a 13,30 h - de 17 a 20 h.
Sábados: de 10 a 14 h.
Urgencias: 82 11 23 - 55 12 19
Cl. José Antonio, 18
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1Ñ adal
Aquell objecte diferent, original i simpàtic
 que vos agradada poder
regalar per Nadal o els Reis el trobareu a
PHOTO QUICK
de Cala Millor: * Carrer Sol, 26,a
* Edifici Cala Millor Park, Sa
I no oblideu la nostra dedicació principal és el revelat de fotografia en color,
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L'AJUNTAMENT INFORMA
En la villa de Son Servera, siendo las doce horas del
día cuatro de Diciembre de mil novecientos noventa, se
reune en la Casa Consistorial, el Pleno de la Corpora-
ción en sesión extraordinaria. Preside el acto el Sr. Al-
calde D. Francisco Barrachina Llaneras. Asisten los Sres.
Teniente de Alcalde: D. Miguel Servera Brunet, D. Lo-
renzo Ferragut Bestard y D. Antonio Serra Payeras. Ha-
biendo excusado su asistencia D. Agustín Vives Tous. Y
asisten los Sres. Concejales: D. Juan Reynés Mascaró, D.
Jerónimo Vives Gili, D. Antonio Vives Nebot, D. Pedro
Juan Servera Oliver, D. Pedro Juan Servera Lliteras, D.
Bartolomé Mas Servera, D. Joaquín Martínez Sanchez y
D. Luís Baudil Rodríguez. Da fe del acto el Sr. Secreta-
rio de la Corporación D. Antonio Gual Sureda.
1.- LECTURA Y APROBACION BORRADOR ACTA
SESION ANTERIOR
Seguidamente y de orden de la Presidencia, el Sr. Se-
cretario procede a la íntegra lectura del borrador del
acta de la sesión anterior, celebrada el pasado día doce
de Noviembre de mil novecientos noventa, el cual es
aprobado por unanimidad.
2.- TRAMITE ADMISION PREVIA PROYECTO
EMBELLECIMIENTO A7: EVACUACION
PLUVIALES C/ SOL NACIENTE
A continuación y dada cuenta de la documentación
referente al Trámite de admisión previa, previsto en el
pliego de condiciones aprobado por el Ayuntamiento
Pleno, que servirán de base para la adjudicación me-
diante subasta del proyecto de obras de Embellecimien-
to A7: Evacuación Pluviales C/ Sol Naciente, y se da
cuenta seguidamente de la propuesta de la Comisión de
Urbanismo que propone sean admitidas a trámite de
subhasta las plicas presentadas por ser conformes de las
empresas: COEXA S.A., MELCHOR MASCARO S.A.,
COEMSA, CUBIERTAS Y MZOV S.A. y FERROVIAL,
siendo rechazada la empresa MALLORQUINA DE
CONTRATAS por no justificar el cómo llevará a efecto
las obras en cuanto al tiempo y forma del mismo. En
definitiva se acuerda admitir a trámite de subasta con-
vocada a las empresas antes citadas.
3.- CONVENIO 3 EDAD
A continuación y con la venia del Sr. Alcalde, D. An-
tonio Serra da cuenta de la propuesta de convenio a
suscribir si procede entre el Ayuntamiento y la 3' Edad
de Son Servera con la finalidad de gestionar el centro
de la 3' Edad.
Tras la exposición del tema se pasa a deliberar y sin
entrar en el fondo del asunto que lo ven conforme
todos, el Sr. Concejal D. Antonio Vives como D. Joaquín
Martínez coinciden en que en el edificio de la 3' Edad
debiera colocarse una placa que especificara que es mu-
nicipal.
Terminado el debate se pasa a la votación acordándo-
se por unanimidad aprobar el convenio entre el Ayun-
tamiento de Son Servera para la gestión general del
Centro de la 3' Edad referida al edificio sito en la calle
Calvo Sotelo s/n.
4.- SOLICITUD SUBVENCION EQUIPAMIENTOS
SANITARIOS CONSELLERIA SANIDAD.
A continuación se acuerda solicitar una subvención
económica a la Conselleria de Sanidad para la adquisi-
ción de equipamientos de material médico a instalar en
el Centro de Salud de Son Servera, por un importe de
un millón trescientas mil pesetas (1.300.000 Ptas.) y fa-
cultar al Sr. Alcalde para que suscriba cuantos docu-
mentos públicos y privados sean necesarios para cum-
plimentar lo acordado.
5.- EXPEDIENTE SUPLEMENTO CREDITO N° 4 EN
s .
INSTALACIONES
quevedTel. 56 71 66 - SON SERVERA
Desitja a tot Son Servera paseu unes Bones Festes
de Nadal i Any Nou
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L'AJUNTAMENT INFORMA
BASE A TRANSFERENCIAS
Dada cuenta del 4° expediente tramitado referente al
suplemento de crédito por medio de bajas por transfe-
rencias, y visto el informe de Intervención y el dicta-
men de la Comisión Informativa Especial de Cuentas, y
discutido ampliamente cada uno de los extremos que
comprende dicha propuesta, su objeto y sus fines y en-
contrándola conforme a los servicios que vienen a cargo
de la Corporación Municipal, se acuerda por unanimi-
dad:
1.- Aprobar la mentada propuesta de suplemento de
crédito con cargo a bajas por transferencias en la forma
siguiente:
-Cantidad utilizada por medio de transferencias:
Treinta y un millones ochocientas setenta y nueve mil
quinientas treinta y nueve pesetas (31.879.539 ptas.). Re-
sumiendo a nivel de capítulos en el supuesto de que no
se hubieran presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público a que se refiere el apartado 2°
del presente acuerdo, se entenderá aprobado definitiva-
mente.
6.- DETERM1NACION FIESTAS LOCALES 1991
A continuación se acuerda por unanimidad fijar las
fiestas locales para 1.991, en los días: 17 de Enero (Festi-
vidad de San Antonio Abad) y 24 de Junio (Festividad
de San Juan Bautista, patrón de esta villa).
7.- SOLICITUD INCLUSION PLAN
EMBELLECIMIENTO PROGRAMA TURISMO
A continuación y con la venia del Sr. Alcalde, D.
Pedro Juan Servera Oliver, da cuenta del asunto referi-
do a solicitar a la Conselleria de Turismo, la inclusión,
si procede, en el Plan de Embellecimiento de la zona
costera de son Servera, el presupuesto de gasto que su-
pone la propaganda a repartir a base de folletos explica-
tivos sobre el Plan de Embellecimiento de la zona coste-
ra de Son Servera.
Tras lo cual se acuerda por unanimidad solicitar a la
Conselleria de Turismo la inclusión del presupuesto de
programas citado en el Plan de Embellecimiento de la
zona costera de Son Servera.
Así mismo se acuerda facultar al Sr. Alcalde para que
suscriba cuantos documentos públicos y privados sean
necesarios para cumplimentar lo acordado.
Y no habiendo más asuntos para tratar, el Sr. Alcalde
da por finalizado el acto siendo las doce horas y cua-
renta y cinco minutos. De todo lo cual se levanta este
Acta. De todo lo cual doy fe.
V° B°
El Alcalde El Secretario
Fdo. Francisco 13arrachina	 Pdo. Antonio Gual
QUINCALLA
Plan de Embellecimiento, ¿para quién?
El pasado més de Noviembre
tuve el placer de ser invitado a una
«mesa redonda» en A3 Capdepera,
en la que participó Santiago Bo,
Eduardo Servera, Antonio Palerm y
un servidor, conducida por el pre-
sentador de la citada emisora, Joan
Sastre. En principio, el conductor
del programa excusó al Sr. Alcalde
por no comparecer, ya que al pare-
cer obligaciones profesionales se lo
impidieron. Más tarde, avanzado el
debate, nos enteramos de que Pedro
Servera ponía la condición para asis-
tir de que no se hablara de playas ni
de puerto deportivo. Aquí cabe pre-
guntarse, ¿quién es éste señor para
poner condiciones en un debate
sobre un proyecto que él ha presen-
tado y defendido a capa y espada?.
Este señor, lógicamente, haciendo
uso de su libertad se podía negar a
participar y punto, pero nunca
poner condiciones. Otra cuestión es
si él teme enfrentarse con la reali-
dad y ésta no es otra que la falta de
comunicación existente entre el pue-
blo y él. Además, todos sabemos
que este señor representa unos inte-
reses y a unos señores muy concre-
tos, los hoteleros. Nunca a Son Ser-
vera.
Dejando el tema Pedro Llull apar-
te, ya es tema viejo y todo está ya
dicho y sabido, centrándome en el
tema de la mesa redonda, tengo que
decir que cada uno de los contertu-
lios dejó bastante clara su postura, a
pesar del corto espacio de tiempo
de que dispusimos, apenas tres
cuartos de hora. Omitiré la postura
de los demás debatientes, tanto de
Santiago Bo, como de Eduardo o
Antonio, representantes por cierto
de Amics de Cala Bona, y me ceñiré
estrictamente a exponer mi punto
de vista sobre el tema en concreto.
Que es necesaria una reordena-
ción del tráfico y un adecentamiento
de nuestra zona turística, a fin de
adecuar sus infraestructuras a las
necesidades actuales, nadie lo pone
en duda. Pienso que es más que ne-
cesario. Ahora bien, esto no quiere
decir que tengamos que hipotecar el
pueblo para una serie de arios por
hacerlo, y el que resulte beneficiado
sea el que obtiene el mayor benefi-
cio de la zona marítima: el empresa-
rio hotelero y de restauración. Estoy
de acuerdo en que todos, directa o
indirectamente, salimos beneficia-
dos, pero no nos emgañemos, a
quién realmente beneficia el paseo
de primera línea en cuestión, que es
el punto discutido, es al hotelero,
promotor, constructor, etc, que ven
como sus negocios se revalorizan y
los que no los tienen ven como sir-
viéndose de éste «PROYECTO DE
EMBELLECIMIENTO-PLAYAS AR-
TIFICIALES-PUERTO DEPORTI-
VO», pueden seguir construyendo
más hoteles, más apartamentos, etc.
En definitiva, puede seguir depre-
dando y arruinando nuestra zona.
¿Quién puede estar en contra de
que Cala Millor se acondicione en
todos sus aspectos, zonas verdes
públicas, creación de viales periféri-
cos, peatonización de la primera
linea?..., me imagino que nadie,
ahora bien hecho con racionalidad, a
la medida de nuestras fuerzas. No
encuentro justificación para gastar
más de setecientos millones en unas
mejoras que van encaminadas a be-
neficiar a unos pocos, con el agra-
vante de que este montage se ha
hecho de espaldas al pueblo, sin
una consulta seria, salvo la presen-
tación del anteproyecto, y lo que es
más grave, tratando de forma sote-
rrada, pero intencionada, que éste
sea el punto de partida para la crea-
ción de una playa artificial que ni
tan siquiera el buen sentido econó-
mico, (no quiero entrar en cuestio-
nes ecológicas), aconseja.
Santiago Bo, hasta el día de la
mesa redonda en A3, siempre se
había desmarcado del tema playas y
del tema puerto deportivo. Pues
bien aunque en lo referente al puer-
to sigue desmarcándose, reconoció
en el debate que la hipótesis de la
creación de playas era motivo fun-
damental para el diseño de su pro-
yecto de peatonización de la prime-
ra linea, y es algo que le agradezo,
que sea claro, porque como le dije y
ahora le reitero, és está en su pleno
derecho como urbanista de defender
su proyecto. Aquí el único responsa-
ble del asunto es el Ayuntamiento
que lo ha promovido sin conocer la
opinión de todos los sectores de la
sociedad serverina, éste es el proble-
ma y no hay que darle más vueltas,
estos señores gobiernan a espaldas
del pueblo.
Tampoco hay que ser muy inteli-
gente para darse cuenta que detrás
de todo este tinglado están los inte-
reses de cuatro señores que están
interesados en que la zona de Cala
Bona también tenga sus playas de
fina arena para crear veinte o treina
mil plazas más y «viva la Pepa».
Pan para hoy y hambre para maña-
na.
Dejadnos la Bahia tal y como la
naturaleza la creó, ya que tanto en-
canto tiene Cala Bona con su peque-
ño puerto, como la zona rocosa del
Hotel Reri, como la fina arena de
Cala Millor. Cambiar ésto, reformar
lo natural es romper el equilibrio
ambiental, ecológico y, lo que es
más, el económico.
Bueno sería que el Ayuntamiento
se hiciera eco de las pretensiones de
sus ciudadanos y, entre todos, vol-
viéramos a revisar el proyecto de
peatonización, playas y puerto, y
cuantos quiera que haya y que no
sepamos.
Santiago Sevillano
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IMATGES D'AHIR
Just en aquell moment havien de
pujar al vaixell que els duria a Me-
norca a fer «sa mili». Eren de la
quinta del 42 i es feren la foto per
tenir un record del moment de la
partida. Em
 contà mestre Pere «Pe-
reta», l'arno de la foto, que llavors
es feien tres anys de servici militar i
que ell concretament va fer mig any
de mili a Menorca i l'altre temps,
els dos i mig restants a Madrid.
Algun d'ells ja no és amb nosal-
tres, per la qual cosa aquesta imatge
té més valor a fi de recordar a l'a-
mic que ens
 deixà.
Ells són en Joan «Cabrer», en Xe-
rafi «Minyó», en
 Joan «Fena» (el ca-
pellà Fena), en Jaume de «Son Com-
paret», en Pere «Pereta», en Jaume
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ESPECIALIDADES:
Desayunos - Tapas Variadas
Jamón de Jabugo
Quesos Manchegos




Quan te demanan que façis una feina, que tens tota
sa llibertat per demanar lo que a n'aquell moment tens
més interés en sabre aspectes que a lo millor mai les
han demanat. Despertar un poc sa curiositat d'es lec-
tor, per sabre que dimonis les demanarà
 ara aquest.
Així com transmetre tot lo que diuen, es verdadera-
ment una tasca difícil de emprendre encara que no vos
ho cregueu, perque sempre te quedará aquella pregun-
ta sense fer, sabre si era així com en «Santi» tenia
ganes o interés en que sortís ab(?) o  allò, etc... per sa
meya part com sempre, s'interés radica en sabre un
poc de tot, de demanar, de «espipellar» un poc, cosa
difícil avull en dia perque ningú sa deixa mossegar.
Per això i per allò deixaré sa verbórrea i vos passaré a
contar lo que me digueren s'altre horabaixa N'Agueda,
en Jaume i en Toni.
-Que tal s'empatx després d'es
«primer» de novembre?
-Moltíssima de feina. Massa de
fet.
-Sa «montara» d'una altre mane-
ra si hagués més «uns» de novem-
bre?
-Jo crec que sí. Es un cop massa
gros això, és massa «tinglado» per
un dia. Tot massa aviat.
-A Son Servera sa Floristeria Gré-
vol, a Cala Minar a Hiper Colón, a
Sa Coma a Gigante, no és massa
feina?
-No. Per?) feina real no ho es. Per-
sonalment consider que avui en dia,
pues, sa gent está bastant més cen-
tralitzada a ses grans superflcis i de
cada dia mes, a les hores consider
que noltros també hem d'anar allá
on va sa gent. Posam plantes allá
perque sa gent tengui més facilitat i
no se hagi de molestà si tan vols,
amb venir aquí a cercar una planta.
-Sempre sa desborden ses previ-
sions?
-Normalment sí, però tú també
preveus darrera es darrer any. Pro-
curam que estiguin prevists tots es
temes. Cada any se va a més.
-Normalment s'abast de flors i
plantes són d'aquí (Mallorca) o heu
de recurrir a sa Península o s'es-
tranger?
-N'hi ha a Mallorca però normal-
ment planta rara se té que dur de
s'estranger. A Mallorca hi ha flor,
ara flor bona a Holanda. Aquí hi ha
poquíssimes finques de flors, s'hi
dediquen poc, ara sa que hi ha és
molt bona. Sa planta sí es fruité es
lo únic que se produeix aquí. Ar-
bust, planta i árbre forestal, pues a
sa Península i ja a poc a poc Holan-




gasto és molt més gran.
-En cas d'un compromís difícil
com pugui ser una planta exótica,
o, etc... teniu fácil sa solució, en
quan a transports, entregues, etc...?
-Sí, molt fácil. A Barcelona hi ha
una central de plantes rares, que
compre barcos sensés a Cuba i des-
prés queda a Barcelona en pas de
corantena i sempre s'en moren i
quan aquesta planta realment está
bé, llavors la posam a sa venta. Ara
bé, son plantes que valen molts de
duros. Holanda, a pesar d'es fred
que tenen, sa dedica a fer exemplars
i ara te treu exemplars cubans, no te
vull dir absurdament grossos,  però
ja té mides de 2 a 3 mts. molt més
baratos.
-Passant a n'es teme de Son Ser-
vera, aquest embelliment de s'en-
trada d'es Pont, heu tengut ajuda
de cap classe?
-No, però vull dir que ajuda eco-
nòmica ni una, ara s'ens ha donat
tot tipo de facilitats.
-Ha estat tot iniciativa vostre?
-Sí, tot. No hem tengut cap deco-
rador ni cap arquitecte; tot en Jaume
i jo.
-Després d'es «comella-fondo»
aquesta venguda a Son Servera ha
suposat un gran esforç.
-Bé, per part nostra un gran esforç
econòmic
 sí, ara es venir a Son Ser-
vera jo crec que ha estat per anar a
més. Ja duim una experiència,
 hem
montat tot segons ses nostres neces-
sitats a pesar que no estam massa
amples.
-Aquí, a Grévol, sa gent que vé,
amb qué és pot trobar assessorada?
-Es troba assessorada práctica-
ment amb tot, desde un ram de
novia, decorar l'església per sa
boda, sa comunió, etc... Això
 per
part de sa floristeria passes a sa jar-
dineria i l'hi pots donar totes ses
idees de montatjes de jardins, una
font, una anarjada. Hi ha vegades
que venen clients i no tenen una
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idea de com fer un jardí, llavors es
quan els assessoram. Malalties de
plantes, també. Si una persona vol
fer un canvi, com per exemple una
olivera, etc., també el feim. En fi,
amb tot lo que sia d'aquests temes
inclús amb posar un césped, encara
que no el sembrem noltros. Trata-
ments fito-sanitaris per césped, ár-
bres, plantes i un altre teme que
també ajudan son es sistemes de
regar es jardí autom.átic, així com
maquinàries adecuades a jardins,
etc.
-Un poc més i no sé fins on arri-
bareu amb tant d'assessorament, i a
Hiper Colón, és únicament floriste-
ría?
-No també hi ha plantes d'interior
i flor de tall.
-I a Gigante?
-Té flor tellada, planta d'interior i
després accessoris amesos com son:
terre, cerámica, jardineres a n'es vi-
vero, flors seques i de tela: hi ha de-
fora que es planta d'exterior, cos-
siols, terre, inclús ara hem posat un
altre anexo perque tocam un poc ar-
ticle d'aucells, menjar d'ells, peixos,
tortuguetes, tot això
 a n'es vivero a
devora.
-Es a dir: si jo tenc un tros de
camp o terra a ca meya i vull fer-hi
un jardí, venc a voltios
 i tot heu
podeu solucionar-mo?
-Començant per es riego fins a sa
decoració, sí tot.
-Dins aquest poble de Son Serve-
ra, quin tipo d'ajuda soleu donar
més?
-Dins sa zona aquesta lo que se fa
més es jardí mediterrá, que no sigui
molt complicat amb plantes, sa sem-
bra més aquest tipo ja que no te pe-
gues, s'aclimata molt bé aquí, sigui
un baladre, camamil.la, etc... cesped
i riego, també.
-A sa Costa d'es Pins, a n'aquells
«paraisos» vegetals, com són es jar-
dins que voltios vos encuidau.
Quines plantes solen ser ses més
sol.licitades?
-Bé, sa Costa de's Pins, com es
seu nom implica, pues, generalment
planta d'ombre, perque sempre
tenen es pins. Entonces una de ses
plantes més sol.licitades són ses
Al.legries, com a floral, ses cintetes,
unes fulles de salon, això com a ver-
des. Amb quan a n'es puestos que
tendríen sol. Ibiscus, Petunies, flor
més bé de temporade, perque prác-
ticament es jardins estan tots fets i
sa tracta només de fer aquells dos
redolets que están destinats a sa
Flor Anual.
-Es fácil de decidir sa gent a
s'hora de comprar una planta?
-Sí, sa gent per si mateixa, és molt
mala de decidir ara amb so Consell.
Sí, si n'hi ha que no saben lo que
volen, entonces noltros la guiam un
Poc.
-I un ram de flors?
-Es més difícil de decidir, perque
normalment no sabem lo que volen.
Volen un ram per un mort, vull va-
riat, així o així daçá, però jo sempre
he de sebre, qué? Es lo que voleu
per que per ells mateixos no heu
saben. Si te diuen que es per una
boda ja tenc una idea de com té que
ser. Igual per un mort, que per un
refresc, etc... Ara també, n'hi ha que
només volen una flor en concret. 25
roses, per exemple, ja que avull fa
25 anys, etc...
-Creus que ara sa joventut ha mi-
llorat, dú més interés i ganes a
s'hora de veure flors i plantes, ó, és
com abans, que eren temes de
dones només, heu notat algún
canvi amb tots aquests anys d'espe-
riéncia que duis a ses esquenes?
-Hi va ha ver un temps que sa
gent ja no anava de flors, però ara
tornen a comprar flors, per un cum-
pleaños de s'al.lota o per altres
coses.
Ets al.lots joves venen moltíssim a
comprar flors. Ha canviat molt això.
A lo millor també, es que no poden
comprar molla joiería i es rams de
flors surten més barato.
-Quins elements vegetals creis
que són bàsics a s'hora de «vestir»
un pis, apartament, casa, etc...
-Bé, elements bàsics, jo crec que
tot va amb, consider jo, amb fundó
de sa construcció que hi ha feta.
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Perque una construcció moderna
pues hi posarás unes plantes tipo
Benjaminas, unes Kentias, unes are-
cas. Una construcció més bé rústica,
pues un cossiol de fulles; una Me-
tanga, etc... va decord amb sa deco-
ració també que hi pugui haver.
-Quina es s'obra que heu feta i
n'esteis més satisfets?
-Sa que més ben acabat ha tengut
es sa de S'Hotel sa Coma Playa es
una obra molt vistosa. A defora per
s'exuberáncia de palmeres que se
váren sembrar, garbailons, etc... i
dins
 s'interior es varen sembrar uns
exemplars que tanta cantidat, pues
no s'ha fet a d'altre puesto, exem-
plars cubanos, a vegades sembres
una planta cubana, peló allá té dos
jardins interiors que s'han sembrat
exemplars cubans i es resultat es in-
creíble. Procurar que cada recó ten-
gui sa seva vida pròpia.
-Si per «lluminositat» no hagués-
sim sempre d'estar, quina planta
conviu més bé amb noltros?
-A s'interior ses Fulles Salón,
Kentia, Falguera, també necessita
humitat, pez-2) així i tot necessitam
llum.
-I això de que; es bh, xerrar a ses
plantes que me deis?
-Ses plantes, igual que ses perso-
nes tenen vida i sentiments i es
vere. Ademés jo he llegit articles de
gent professional, tècnics i tothom
coincideix amb lo mateix. Si un dia
estás content o si estas enrabiat ho
noten. No vol dir que les haguis
d'anar a fer un sermó, perú tenen
sentiments.
-Si ses plantes de s'Ajuntament,
la Caixa, etc... poguessin xerrar i
contar ses darreres batalletes que
han sentit per allá, seria interessant
que les mos contássin. Perol) com
això no es possible, xerrarem un
poc d'aquesta «entrada» que heu
creat a Son Servera. Ha donat idees
d'ensenyament, des bon «Savoir
fer», a Son Servera, ò no?
-No hem sentit a dir que haguin
sortit idees d'això. Lo que si en ge-
neral es possible ens ha donat molt
s'enhorabona ho han agrait molt.
Idees d'això segur que de lo que hi
ha, b un sefretxet com aquest,
unes canyes, sempre es difícil crear
es mateix entorn.
-I a tú Agüeda. Per fer un ram
guapo, que és lo principal que s'ha
de tenir dins es cap, apart d'idees?
-Sebre es puesto que ha d'ocupar,
aquest ram, tenir ses flors necessà-
ries.
 Per qué es, també s'ha de
sebre, per si es de cumpleanys, de
difunt, etc... i a partir d'aquí realit-
zar segons ses idees que tens dins
es cap.
-Ara que ja esteim a Nadal: qui-
nes plantes s'aprofiten més a n'a-
quest temps, ?), s'en treu més profit
d'elles?
-Bueno, pues es Nadalés, ob, Pon-
setia que normalment se'l coneix
per «Arbol de Navidad», i després
es famosos abretots. Aquests són es
que més sol.liciten.
-Es «centros» de Nadal se fan
cada any més ò, va minvant  això?
-No. Cada any sa gent se va acos-
tumant més a fer centros. Antes
només se preocupaven de que a sa
taula hi hagués molt de menjar i ara
sempre deixen puesto petit per
posar-hi un ciri, una flor, etc., per
decorar aquest dia.
-A Nadal s'agafa conciéncia d'es
temps que estam, respecte a n'es
tipus?
-De cada any més. Amb 9 b 10
anys a ara dins aquest món que nol-
tros esteim, de cada any sa gent está
més mentalitzada de que no se
tenen que tellar es pins i compren
més abetos.
-I ja per acabar aquesta visita
avui. Es una bona mesura posar
pins «artificials», o de  plàstic,
 a sa
decoració Nadalenca, per salvar sa
situació, que se va arribar, a n'es
pinars?
-Això
 es segons sa persona, diu
n'Agüeda, jo a ca nostra no en vol-
dria cap. Es bona mesura tenguent
compta, que jo estic molt a favor de
lo natural, ara que es abetos d'aquí
on les duen, les fan a puestos de
producció a gran escala, que no les
rabassen de sa muntanya, tenguent
en compta
 això. Jo veig molt més
estètic, més, etc... Es com un ram de
flor teada, que un ram de flors de
tela. Es vere que s'aprofita d'un any
per s'altre i té tres o cuatre, per() es
que sempre sempre es lo mateix,
sempre ho veus igual. Es abetos,
pues un any es més chato, un altre
més dret. Es diferent. Esteim mes a
favor de lo natural.
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La Dirección del Restaurante
ES PI les felicita las fiestas a
la vez que les ofrece su más
selecta carta de Nochebuena y
Nochevieja.
Molt bones festes!
ELEC TRONIC A SERVERA
Instalació d'antenas Via Satelite
individuals i colectives, Antenas pels
canals nous de TV privada i Servei
Tecnic de TV, Video, HI-FI i antenas.
Receptor satelite marca «FTE Maximal»
de fabricacio alemana amb parabola
de85 cm. «Agafa actualment 12 canals
estrangers i te memoria fins a 99».
Amb mando a distancia i instalacio
inclosa: 98.560 pts. IVA indos.
Receptor satelite marca «FTE Maximal»
amb parabola móvil de 120 cm per agafar
varios satelites i as a 99 canals.
Amb mando a distancia i instalacio
inclosa: 194.800 pts. IVA indos
Tambe altres marcasi models
ELECTRONICA SERVERA
C/. Lepanto,38 - Tel. 56 74 28 - 07550 SON SERVERA
folI potrocinur pvi
Aquest any el GOB també dur a terme la campanya
per evitar que els nostres degredats boscos ho siguin
més, amb la tellada que es fa en aquestes dates per l'ar-
bre de Nadal.
PER NADAL, NO SEMBREM LA
MORT ALS NOSTRES BOSCOS.
La utolittaciO d'Ubres Ivius o tallatsl Com a cierneni En acotes! lema de. arbres de Nadal corn en tots
decoratiu de Nadal és una moda introdufda no la garres exisle.en alternaloves OU , no se resign1 a abandonar la
anys entre nosallres . pero que está assolint proporciona t'uncid. tronará al mercal excel lents models mune..
alarrnants lels de plasbc.alguns dels quals a penes son distingfbles
Pms, alzlnes ecos sadinesi qualsevol allra espécte dets de vetes, el seo cost mes elevat queda compensar
d arbre de la nostra Seria o marina, arbusts corn el orare, pel lerda ser de dura.) indetinfda TdrrIbé se poden ter
de Betlem n 1 arbre de viso, ms tot arrees d importacló, arbres a base Tuna branca secad arbre hurtal. de pApers
corn l'avet, sOn arrabassats, Wats o mal trasplanta!, brIllants elc Oto tengo! un farol. otras! poi decorar per
quan s'acosten les testes de cap d'anv, per acabar dIns uns ches un arbre vof rol menrsurrlrtzaronanbre
els contemdors de tems un paren de setmanes desoyes sfivestte. la sigui compra, anal a cercar, viu o 1110I1
A la parl for.a donal el més 1.11 acces als boscos, éa
Té] trepidenr que les larndies surto, a Procurar se F.O , e
dueclament de la naturales. rnentres que a Ciutat els
grana magatzems els mercal, nadalencs tan un gran
neo«, arrlb la venda d'arbres
Aquesta es una rea111•1 contra e qual el GOB creu
arribar el momeo! d'emprendre una gran campanya, amb
Cobtechu de convencer el gran public de la necessnal
d'erradicar un costurn que es lot un sirnbol de manca de
respecte per l'entorn
COY' I.KN 11. 1 1.1,YR
nmclIcru d kérn	 i Pc•1.1
MATAR UN ARBRE PER CELEBRAR UNA FESTA
ES UN COSTUM INDIGNE D'UN POBLE CIVILITZAT.





C/. Juana Roca, 22 - Tel. 56 73 45
SON SERVERA
GOB LLEVANT
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COnFORT 3 /R.
IMPRF SA C ONSTRUCTORAn
' s o s
DE EXTRAORDINARIA CALIDAD
EN LA MEJOR SITUACION DE CALA MILLOR
(HIPER COLON)
DE 2, 3 y 4 DORMITORIOS, 2 BAÑOS
AMPLIAS TERRAZAS, ESCALERA DE MARMOL
ASCENSOR, T.V. SATELITE, etc...
NO SE LO PIENSE MAS
AHORA PUEDE SER PROPIETARIO DE SU
PROPIA VIVIENDA CON UNA ENTRADA DE
1.000.000 PTS •
RESTO GRANDES FACILIDADES HASTA 19 AÑOS
INFORMES:
CONSTRUCCIONES CONFORT 3, S.A.




Avda. Sol Naixent, s/n
Edificio Confort	 07560 CALA MILLOR
Teléfono 58 68 21 - Fax 58 68 67	 Mallorca
ENTRE NOLTROS
Hablemos de otras cosas (I)
Cuando ojeamos los periódicos y
revistas en general, y más aún en
particular las tres locales: «Sa Font»,
«Recull Informa tiu» y «Cala Millor
7», necesariamente nos ambienta-
mos en lo que constituye, en gran
medida, la forma de ser, el modo de
pensar y, consecuentemente de vivir
de una parte de nuestra sociedad.
Reseñas y reportajes de inaugura-
ciones de bares, de boutiques, de
restaurantes, hoteles, discotecas... Y
deportes, muchos y variados depor-
tes. También otros espectáculos de
variada índole. Y sobre todo comilo-
nas, menús exquisitos, tan detalla-
damente descritos, que se nos hace
la boca agua, banquetes pantagruéli-
cos y largas conversaciones que se
acostumbra, de un tiempo a esta
parte, llamar de trabajo, siguiendo
en ello, naturalmente, el ejemplo de
nuestros ínclitos y jamás lo suficien-
temente admirados políticos. Vivi-
mos, -¿o habrá que hablar ya en
pretérito?- en los años de las vacas
gordas y así es natural y hasta obli-
gado que todo comience o finalice
en lo gastronómico.
¿Será que el hombre es un simple
tubo digestivo, un ser débil «que
apenas puede resistir cinco comidas
diárias?» ¿Es que únicamente somos
cuerpo? Metidos hasta la saciedad
en problemáticas materiales nos
hemos olvidado, como pájaros lar-
gamente cautivos, que tenemos alas
para volar.
Este preámbulo igual podría enca-
bezarse con los conocidos versos del
gran inconformista que fue Queve-
do, en su Epístola satírica y censoria
de las costumbres de su tiempo:
«No he de callar, por más que con
el dedo
ya tocando la boca o ya la frente
silencio avises o amaneces miedo
¿No ha de haber un espíritu va-
liente?
¿Siempre se ha de sentir lo que se
dice?
¿Nunca se ha de decir lo que se
siente?
Por supuesto espíritus valientes
debe haberlos, y críticos, y censorios
y que si dicen lo que sientes. Ejem-
plos los tenemos incluso a nivel
local. Pero el peso abrumador de lo
que es moda, de lo que se estila, de
ro que ya es costumbre establecida,
de lo corriente y lo fácil, acaban por
ahogar las voces de alarma, como
los calabozos de San Marcos de
León quisieron acallar las voces crí-
ticas del satírico poeta.
Uno casi está avergonzado de
haber citado unos versos en estos
tiempos de prosa y sopa en los que
«poderoso caballero es Don Dinero».
Sintiéndome, por distintas razo-
nes, algo comprometido a escribir
suelo decidirme por lo contrario de
lo que acostumbra aparecer en los
papeles, desde los de máxima cate-
goría nacional hasta los de modesta
categoría local. Pienso si decidirme
por unos artículos que tendría la
ética y la estética por objetivo. Y
también la ecología, como tantas
veces he tenido que hacer motivado
por las circunstáncias. Y todo ello
en unos tiempos en que lo feo, lo
estridente y desarmónico y la impa-
rable y sistemática destrucción de
nuestro entorno vital, parece ser el
más noble de los objetivos. Si bien
es cierto que de día en día crecen
numerosas voces de protesta y de
alarma. A estas voces quisiera aña-
dir la mía, insignificante, pero la
única que poseo. Cuando los acon-
tecimientos se precipitan dudo que
sea licito callar. Como vulgarmente
se dice, uno tiene que aportar el fa-
moso granito de arena. Aún a sa-
biendas que escribir de algunos
temas es una triste manera de per-
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Omativi .a leer In V.O.
C/. Juana Roca, 2 - SON SERVERA - Mallorca
Tel. Almacén: 56 74 78 - Tel. Oficina : 56 70 82
FAX: 56 74 58
PLOMES AMIGUES
Patrimoni Serverí (I)
per Miguel Morey i Andreu
Durant sigles, a Son Servera, com
a tot Mallorca, es va dur una vida
tranquila sense grans canvis d'una
generació a l'altra. Tothom feia més
o manco lo mateix que els seus
pares o els seus padrins i el poble
creixia molt poc a poc, perquè l'aug-
ment de població era absorbit pels
paissos d'emigració, sobre tot l'Ar-
gentina.
Però,
 des de qué comença el turis-
me un canvi frenètic s'ha apoderat
dels serverins, potser que encara
més que dels altres mallorquins. Ja
res no és com era, ni el conreu i els
oficis tradicionals, mig abandonats,
ni les garrigues, on la llenya s'acu-
mula i s'encenen com a foguerons,
ni el mateix poble, amb barris nous
que en poc temps l'han més que du-
plicat, ni, sobre tot, la vorera de
mar, on s'aixequen, des de la matei-
xa línia que separa el mar de la
terra i tirant terra endins com una
onada que ho volgué invadir tot, els
hotels, apartaments, tendes, sales de
festes, bancs, xalets, cases i casetes
de segona residència i demés cons-
truccions, que pareix impossible que
s'hagi pogut fer tot això tan sols en
una trentena d'anys. Però els canvis
no acaben aquí. Les costums tradi-
cionals, la manera de viure serveri-
na, ha canviat per complet, degut a
la
 influència de tanta gent que ha
vengut de fora, bé sigui de la Penín-
sula, bé de l'estranger. Els valors
tradicionals han quasi bé desapare-
gut i ara hi ha una nova manera de
vestir, de viure, d'entendre la vida.
Tot això es pot resumir dient que
hem viscut una época de canvi acce-
lerat.
Voldria remarcar que, fins ara, no
he fet cap judici de valor. Fins ara
no he dit si aquest canvi me pareix
bo o dolent. És més, no ho diré, per-
qué un fenómen tan complexe com
aquest no crec que es pugui resumir
amb un «és bo» o «és dolent». Quan
es produeix un canvi d'aquestes
proporcions, que suposa, sens
dubte, el més important que ha pas-
sat mai a Son Servera, hi ha coses
bones i coses dolentes, a més de
qué, segons els punts de vista, el
que a uns els pareixerà un canvi bo
als altres les pareixerà dolent i vice-
versa.
El que voldria fer aquí és un anà-
lisi dels canvis des del punt de vista
del que ha passat amb el nostre pa-
trimoni, amb el PATRIMONI SER-
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 Aquest punt de vista, potser
pugui ser aclaridor de moltes de
coses i almanco ens donará una
perspectiva, que sense ser l'única,
crec que és molt válida per a co-
mençar una anàlisi d'on érem, on
som ara, on volem anar i on anirem.





evidentment del llatí «pater-patris»
(pare), significa «el conjunt de béns
tramesos pels avantpassats». El pa-
trimoni serverí és, per tant, el con-
junt de coses materials i espirituals
que formen i es troben en el terme
de Son Servera. Són patrimoni ser-
verí el Puig de Sa Font, la garriga
de Son Jordi, les cases de Ca S'He-
reu, l'església de Sant Joan,
 Cala Mi-
llor, la banda de música de Son Ser-
vera, el dialecte serverí, etc.
Amb el patrimoni d'un poble
passa el mateix que amb el patrimo-
ni d'una familia representat pels
béns materials que té: que es trans-
met d'una generació a l'altre. Els
vells ho transmeten als joves (fills,
néts, nebots...) i els joves ho reben
amb lo que es diu l'herència
 o here-
datge. Hi ha, naturalment, altres
tipus de patrimoni que es transmet,
com per exemple, el format per les
característiques físiques i fins i tot
espirituals que passen de pares a
fills. I així moltes de vegades deim
d'un nin que té els ulls com son
pare o un geni curt com sa padrina,
o que ha heredat l'afició a la música
com el seu conco.
En el cas senzill de les famflies és
molt clar que amb el patrimoni
poden passar un parell de coses tí-
piques, que passam a descriure.
1) Conservació intacta del patri-
moni. Quan un usa les finques que
li han deixat sense millorar-les i les
deixa, tal qual als seus fills.
2) Conservació del valor del patri-
moni, però havent fet canvis. Quan
un ha venut unes finques i n'ha
comprades unes altres més o manco
pel mateix valor.
3) Augment del patrimoni. Quan
un fa minores a les finques que té o
en compra de noves.
4) Creació de patrimoni. Quan un
no reb res en herencia i gràcies
 al
seu esforç compra coses si arriba a
tenir un
 patrimoni que pot deixar
als seus fills
5) Minva del patrimoni. Quan un
ven part de les finques i ho gasta,
de manera que en tramet manco de
les que ell ha rebut.
6) Destrucció o pèrdua
 total del
patrimoni. Quan el pare, per exem-
ple ven totes les finques que li
deixà
 son pare, ho gasta tot i ja no li
queda res per deixar als fills.
De totes maneres,
 això
 no és tan
senzill, perquè
 a vegades per a
crear, augmentar o canviar el patri-
moni hi ha que destruir patrimoni
inevitablement, com per exemple,
quan una finca de
 secà
 es pasa a re-
guívol, que per a tenir el reguívol hi
ha que destruir el
 secà.
II.- ¿QUIN ÉS EL PATRIMONI
SERVERÍ?
Totes aquestes coses li poden pas-
sar el patrimoni de tot un poble,
per?) la responsabilitat, ja sia per bé
o per mal, que en el cas de la famí-
lia sol caure sobre el pare o sobre el
pare i la mare, en el cas dels pobles
cauen sobre els responsables princi-
pals, que són els que comanden en
el poble, batle i regidors, les perso-
nes que poden influir sobre la gent,
com són capellans i mestres
 i ,
 subsi-
diáriament, sobre tots i cada un dels
habitants adults, per la part de res-
ponsabilitat que en tenen.
I cree que tothom estará d'acord
en qué tenim l'obligació de conser-
var el patrimoni actual i no fer-lo
malbé o tudar-lo i, en tot cas aug-
mentar-lo.
I el primer que hem de fer és in-
tentar conèixer QUIN ÉS EL PATRI-
MONI SERVERL
Realment, un
 poblet petit com
aquest ¿té un patrimoni que valgui
la pena conservar? Realment ¿té
valor aquest patrimoni?
Són preguntes que cree que tenen
una contestació afirmativa i jo m'es-
forçaré en demostrar que el patri-
moni serverí és molt més gros i
molt més important que lo que pot
parèixer a simple vista, sense haver
haver reflexionat molt sobre el
tema. I, si realment tenim un patri-
moni important que conservar, con-
vendrá pensar en la manera de con-
servar-lo i d'augmentar-lo si és pos-
sible i, sobre tot, d'evitar la seva
destrucció.
Els articles que seguiran trataran
de descritire i avaluar el nostre pa-
trimoni, començant pel patrimoni
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ENTREVISTA AL PORT VELL
La aventura africana
Entendiendo que no tienen porque ser gente de re-
lieve, políticos de peso, etc, aprovechando el gentil
ofrecimiento de Guillermo Nadal, este mes traemos a
la «ENTREVISTA AL PORT VELL» a dos de un grupo
de cuatro aventureros, jóvenes de nuestra zona que
ven la vida de una forma distinta como quien más
quien menos la ve y la vive. Son muchachos que tra-
bajan en verano para poder sufragar los gastos de las
hipotéticas expediciones o viajes a América del Sur, la
India, y en este caso concreto a Africa.
Con la convicción de que lo que van a emprender
nos va a enriquecer un poco a todos, ya que su inten-
ción es dar a conocer ,sus experiencias vividas median-
te exposiciones de fotografías, vídeos, etc. Comenza-
mos nuestra charla, amena y fluída que nos llevó a in-
troducirnos con ellos en ese mundo fantástico del via-
jero.
Ninguno de ellos sobrepasa los veinticinco arios, al-
guno de ellos ya han hecho otros viajes de este tipo,
tanto Guillem Riera, como Sergio Deop, que son los
entrevistados, así como sus compañeros de aventura,
David Deop y Mariano Basulto, cuentan ya los días
que faltan para emprender este fantástico viaje que en
principio fechan en tres meses y que iniciarán a me-
diados de Diciembre.
Seguramente cuando esta entre-
vista salga a la luz, ya estaran ca-
mino de Tanzania, punto de desti-
no de nuestros expedicionarios.
Sergio comienza diciendo: «Bien,
el viaje es en definitiva un reto para
nosotros. Partiremos de Mallorca y
intentaremos llegar a Tanzania. Para
ello hemos equipado una furgoneta
para poder vivir los cuatro a lo
largo de todo el recorrido. Para lle-
gar a destino, atravesaremos los tres
ecosistemas principales de Africa, el
Desierto, la Selva Africana y la Sa-
bana Africana. Lógicamente, atrave-
saremos algunos paises como Arge-
lia, Níger, Chad, por el lago Chad,
CentroáfricakZaire, Uganda, Kenia y
finalmente llegaremos a Tanzania,
donde nuetro interés se centra
principalmente en el cráter del No-
rongoro, que es uno de los Parques
Naturales más famosos del mundo
en cuanto a especies de animales.
Esta es la ruta que en principio te-
nemos proyectada, aunque es posi-
ble que sufra alteraciones por con-
flictos que allí pueda haber.
-Esta ruta, Guillem, la habeis
proyectado en base a vuestras ape-
tencias o ha sido influenciada por
otros que ya la han hecho?
-Esta idea nos la metió en la cabe-
za un leonés que conocimos en
Thailandia. Este chico la hizo con
tres compañeros más en un Land
Rover. Nos dió tal cantidad de deta-
lles y explicaciones que nos desper-
tó la curiosidad hasta el punto de
plantearnos hacerla.
-Por tu explicación deduzco que
no es el primer viaje que empren-
deis. ¿Dónde habeis estado en plan
viajero?.
-Bueno, Sergio estuvo hace dos
años en Perú y juntos el año pasado
estuvimos en el Sudeste Asiático.
Recorrimos Indonesia, Singapur y
Thailandia, a lo largo de tres meses.
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Yo en particular también estuve
hace dos arios en Marruecos, en
moto.
-Será más difícil esta ruta que
pronto emprenderéis que la asiáti-
ca?
-Es totalmente diferente. Nuestra
forma de viajar en Asia fue en
transportes públicos, a pie con mo-
chila, en barco, en avioneta. Esta
vez es diferente, tenemos que atra-
vesar el desierto y nuestro vehículo
no es un «4 x 4». Disponemos de
una Mercedes que nos puede permi-
tir vivir con sumo cuidado tres
meses, siempre que no haya compli-
caciones demasiado graves.
No obstante, como en principio
nuestra idea es más de tipo expedi-
cionaria, nunca en plan de ralles,
creemos que nos responderá bien el
vehículo.
-Partiendo de esta base, ir sin
prisa, ¿los tres hipotéticos meses
que planeáis emplear para este
viaje se pueden convertir en más?
-Sí, suponiendo que todo vaya
según lo previsto, los tres meses
vendrán justos, ahora bien, si surge
algún contratiempo, aduanas, ave-
rias, etc, seguramente los tres meses
se alarguen unas semanas más.
-¿Cuál puede ser el problema
más importante con que os podeis
encontrar aduanas, desierto, selva?
-Creemos que es el desierto. Si
conseguimos cruzar el desierto, des-





ENTREVISTA AL PORT VELL
parte, los problemas de tipo buro-
crático, las aduanas, etc, que duda
cabe que también pueden acarrear
algún contratiempo.
-Tengo entendido que en este
viaje pasais por el parque donde se
rodó la película de «GORILAS EN
LA NIEBLA», basada en el libro de
Dian Fossey...
-Sí, pasamos por él. Este parque
está ubicado en la república del
Zaire, en la famosa coordillera de
Rubenzori, que es una de las más
grandes de Africa. Este es uno de
los últimos reductos donde habita el
gorila de montaña y es donde se
hizo esta película. Subiremos al San-
tuario del gorila de montaña, que
llaman Yomba y tendremos que ha-
cerlo con gulas, ya que es una zona
muy controlada por los Rangers ya
que hay bastantes furtivos que
cazan los gorilas.
-¿Con qué presupuesto contáis
para esta expedición?
-Nosotros hemos hecho un presu-
puesto para entregarlo a los Ayun-
tamientos tanto de San Lorenzo,
como de Son Servera, y éste ascien-
de más o menos a un millón tres-
cientas mil pesetas. Ahora bien, esto
es muy elástico. Dependerá en gran
medida de las tasas de las aduanas,
pero en principio creemos que con
éste dinero nos bastará.
-¿Cómo habeis cubierto este pre-
supuesto?
-Bien, en principio queremos dejar
bien claro que el principal promotor
para que éste viaje se lleve a cabo y
que ha sido quién más nos ha ani-
mado, aparte de ser la colaboración
económica más fuerte, ha sido el
PUB PICADILLI. A raíz de ello, nos
animamos a pedir ayudas a distin-
tas casas comerciales, a los Ayunta-
mientos y a la Conselleria de Cultu-
ra de Palma. Si todo ésto sale bien,
que nos den lo solicitado, el presu-
puesto quedará cubierto.
Debido a lo que te he explicado
esta expedición se llamará «EXPE-
DICIÓN PICADILLI».
Por otra parte queremos agrade-
cer desde aquí a todos los que han
colaborado con nosotros, como LA
CASA DEL CUADRO, VIATGES
COSTA DEL ESTE, ELECTRICA FU-
LLANA, el Ayuntamiento de San
Lorenzo, FOTO FERNANDO, AU-
TOESCUELA CÁNOVAS, PREVIA-
SA Y SA FONT. El Ayuntamiento
de Son Servera no ha colaborado.
-En caso de que no cubrais el
presupuesto con las subvenciones
¿teneis algo pensado?
-Evidentemente, si no cubrimos el
presupuesto con subvenciones, el
viaje lo costearemos nosotros mis-
mos. Claro está que si ésto ocurre,
las posibilidades serán menores en
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ENTREVISTA AL PORT VELL
-Hombre, en principio vamos va-
cunados de las más importantes en-
fermedades que allá podernos con-
traer, la FIEBRE AMARILLA, la
MALARIA, el TIFUS, el COLERA,
es posible controlarlos ya que noso-
tros mismos nos cocinaremos la co-
mida. En cuanto al sida, ABSTI-
NENCIA TOTAL!!!.
-¿Estáis mentalizados para cual-
quier eventualidad, accidente,
muerte, etc., porque ya se sabe, de
todo puede ocurrir, esperemos que
no sea así, toquemos madera?
-Automáticamente acercarnos al
aeropuerto más cercano y mandar
para Mallorca al herido, y si fuese
tan grave, enterrarlo!!!, (risas).
Nuestra intención es llegar a Tanza-
nia, claro que si nos quedamos sin
vehículo en el desierto, intentare-
mos llegar por otros medios. La
gran putada es que nos quedemos
tirados en Tarifa!!! (risas).
-Muchachos, suerte y nal toro!!.
cuanto a disponer de materiales de	 -¿Tenéis miedo a las enfermeda-	 Santiago Sevillano
fotografia y de video, pero no obs- des que podáis contraer en este	 y
tante seguiríamos adelante.	 viaje, sida, malaria, tifus, etc.?
	
Fernando González
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Concert de Santa Cecilia oferit per a
l'Escola de Música
Bon concert el que els al-lots de l'Escola de Música
ens oferiren amb motiu de la celebració de Santa Ceci-
lia, la seva Patrona.
Amb aquesta audició, que és realment el que va ser,
tots poguérem comprovar com aquests bergantells poc a
poc van aprenint l'ofici de músic. Jo en particular, dei-
xant de banda l'aspecte emocional, lligat per al paren-
tesc amb qualcún dels nins, pens que això funciona,
aquests nins de cada dia ho fan millor i tot això, no ho
dubteu, tot un dia u haurem d'agrair a ells en primer
lloc per treure hores per estudiar d'allà on no tenen i en
segon lloc als seus professors que, malgrat cobrin,
també es desfan amb ells perquè aprenguin el més pos-
sible.
Amb una paraula, una bona audició que agradà a
tots, pares, convidats, i externs. Enhorabona.
Després del concert tothom participà
 de la petita festa
que l'Escola havia preparat per a tal fi. Gràcies a les
mares que col • laboraren i a tots en general per partici-
par amb noltros de la festa de Santa Cecilia.
a-
Concert de Santa Cecilia
Que dir del concert que la nostra Banda de Música
ens oferí amb motiu de la festivitat de la seva Patrona,
Santa Cecilia, sols que l'evolució d'aquesta Banda inte-
grada en la seva majoria per nins i nines és evident. Del
concert de l'any passat a aquest hem pogut comprovar
que aquests joves músics han agafat seguretat, més ma-
duresa. És cert que qui més qui manco, no tenim les
orelles educades per a poder jutjar si aquest repertori és
millor o si l'altra ho fou més, ara bé, dins el meu anal-
fabetisme musical he de reconèixer
 que m'agradà el
concert. Foren unes peces difícils que potser siguin un
poc «grosses» per als nins, penb sàpiguen sortir airosos
d'elles i això és el que conta. Temps
 haurà d'aprendre i
de perfeccionar, ara, el
 mèrit major és envestir peces
com aquestes sense por.
Enhorabona a tots.
Llibre de Na Magdalena Ordinas
El mateix dia del concert de Santa Cecilia, oferit per a
la Banda de Música serverina, en l'església de Sant Joan
Baptista, en Miguel Morey, Catedràtic de la UIB i fill
del poble, presentà el llibre «RECORDANCES», de na
Magdalena Ordinas. Aquest llibre, subvencionar per a
l'Ajuntament i distribuït entre els serverins gratuita-
ment, vol o pretén ser la història de la Banda de Música
a Son Servera. Amb molta feina d'investigació i bastan-
ta més de xerrar amb els familiars dels músics vells,
amb els que ara són els padrins de Son Servera, en con-
junt resulta un bon treball. La seva lectura és amena,
entretenguda, debut a qué en ell trobam anècdotes i fets
que ens apropen un poc més als nostres avantpassats.
Enhorabona a l'autora.
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Modificación de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por recogida de
basuras
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 parágrafo ter-
cero de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, se modifica el texto de la vigente Orde-
nanza Fiscal reguladora de la tasa por recogida de basuras,
dando nueva redacción a los siguientes artículos:
Artículo 6.- Cuota Tributaria:
1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por
unidad de local que se determinará en función de la
naturaleza y destino de los inmuebles.
2.- A estos efectos, se aplicará la tarifa siguiente:
CASCO URBANO DE SON SERVERA:
a) Viviendas 	3.400 pts.
b) Bares y cafeterías 	 13.835 pts.
c) Restaurantes 	 13.835 pts.
d) Hostales y fondas (por plaza) 
	
1.020 pts.
e) Locales comerciales y similares 	 8.160 pts.
O Peluquerías, almacenes, carpinterías, herrerías y talleres
mecánicos 	 5.785 pts.
g) Oficinas bancarias 	 10.550 pts.
h) Agencias de viajes 	 10.550 pts.
i) Supermercados, grandes almacenes y similares 	  13.610 pts.
j) Locales comerciales sin actividad 	 3.400 pts.
CALA MILLOR, CALA BONA, COSTA DE LOS PINOS Y
URBANIZACIONES
k) Viviendas y apartamentos familiares 	 6.000 pts.
1) Discotecas 	 31.750 pts.
m) Restaurantes 	 34.590 pts.
n) Hoteles, apartamentos turísticos, hostales, residencias y
similares por plaza 	 1.380 pts.
o) Anexos de hotel y similares, sin comida por plaza 	 830 pts.
p) Locales comerciales industriales, etc 	 10.100 pts.
q) Peluquerías, almacenes, carpinterías, herrerías y talles
mecánicos 	 7.145 pts.
r) Oficinas bancarias 	 12.930 pts.
s) Agencias de viaje 	 12.930 pts.
t) Supermercados, grandes almacenes y similares
	 30.190 pts.
u) Locales comerciales sin actividad 	 5.670 pts.
v) Bares 	 24.200 pts.
2° CROSS ESCOLAR NA PENYAL - '90
CALA MILLOR - SON SERVERA
Sábado, 15-12-90
Organiza: C.P. Na Penyal A.P.A. (Asociación Padres de
Alumnos)
Colaboran: Ayuntamiento de S. Servera, Tele Taxi, Sa Font,
Cala Millor 7.
Patrocinan: Frutas Servera, Cala Millor-Exprés, Asociación
de Vecinos, Banca March, Banco de Santander, Sa Nostra,
Crédito Balear, Caja de Pensiones (Caixa), Joyería Katia,
Asociación de Bares y Rtes, Papelería Martín, Gimnasio Sol y
Mar, Cárnicas Surier, Coca-Cola, Boutique Ananas, Nautilius.
Parc públic
Maldament en Ventura no sigui el nostre «SANTO
PATRON», també ens estima, o al manco això és el que
em va dir. Vengué a ca meya per veure si havia sortit
Sa Font, la millor del terme amb molta ventatge a da-
munt la segona, i aprofitant el viatje es despenjà amb
una exclusiva per a Sa Font, segons éll. Pareix ésser que
hi ha sis milions destinats per a fer un parc públic en el
redol del Molí per damunt del Camp de Futbol. Queda-
rem d'acord amb éll que pel més de gener en donaria
raons més detallades de l'assumpte en qüestió.
Gràcies Sr. Ventura, com que jo se que això de noma-
naments celestials i peanes no va amb tú, sois dir-te
que esteim a la teva disposició, tant per que ens donis
informació, com per a lo que tú vulguis, car que, això
no lleva que de tant en tant et donen un poc de branca;
ja se sap que als senyors li hem d'atacar una mica.
Salut, Ventura.
Vint malalts només??
Si no ens han informat malament, pareix ésser que a
Son Servera només es poden posar malalts vint perso-
nes diàries. Ja son un parell de paren de serverins que
ens han fet arribar les seves queixes devers això comen-
tat. Noltros, com que no es el nostre estil xerrar d'un
tema sense coneixament de causa, en principi a tots els
que venien en queixes els enviam a l'amo en Jeroni
«Feret», i en segon lloc avui sois ens limitarem a apun-
tar el possible problema, fixan per al pròxim més pen-
dent una informació més puntual de l'assumpte. Xerra-
rém amb mestre Jeroni i ja us direm el que aclarim.























Enguany les pluges ens han afectat de bo i de veres.
L'any passat, malgrat prop de nosaltres hi hagués que
reberen les ires del temps, noltros no podem dir que
sortíssim molt perjudicats. Però, aquest pic sí que ens
ha tocat, i molt. Des de finques anegades, cultius arra-
sats, cases entena i fins i tot un mort. No ens allarga-
rem en detallar el que fou el temporal perquè tothom
ho sabeu, però sí us mostrarem algunes imatges de com
queda el nostre terme després de les pluges. Esperem
que si tornen, que tornin «en bones», perquè això és fer
colló.
El passat dia 24 de Novembre, en Toni Vives «Lla-
nut», fou elegit membre del Comité Insular de Mallorca
del seu partit, el CDS. A aquest Congrés hi participaren
250 compromissaris i entre tots ells elegiren el Comité
en plé que está format per a quinze membres i el cual
está presidit per na Antonia Alenyar, actual Vicepresi-
denta del Parlament Balear.
Amb aquest
 càrrec podem dir que la seva carrera po-
lítica a dins el CDS es consolida definitivament. Ara
falta sebre si per a les pròximes
 formará una llista en
solitari o en coalició amb altres forçes polítiques. Enho-
rabona.
Nomenament
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La Guerra Civil
Cansat de tanta polémica, debut a l'article-
documental del més passat, referent als morts republi-




-P Quan en «fena» va fer el segon i el darrer capítol
seu, em paregué oportú continuar amb el tema i en
certa manera fer un homenatge a tots els que moriren a
mans de criminals, assassins que sens dubte mereixien
pagar els seus crimens, però que per mor de que els
«golpistes den Franco» guanyaren la guerra als republi-
cans que ostentaven el poder legalment otorgat per les
urnes, en ves de presons, lis donaren condecoracions.
Jo, Santiago Sevillano, sols vaig escriure la intro-
ducció, el demés era fotocopiat del llibre «DICCIONARI
VERMELL» d'en Capellà
 i que qualsevol pot compro-
var. Ja voldria jo haver escrit aquest llibre!!!
-3 Per acabar, el que em digueu no em fa gens de
por. Jo sé que em fariau «es coll», però, llàstima!!!, en
Franco ja es mort i ben mort. La llàstima es que va néi-
xer.
Carta al director
Coral de Son Servera
Sr. Director de SA FONT
Sr. Director:
Voldriem donassi informació als seus lectors de
que en Assemblea General del passat 17 de Novem-
bre s'ha format la nova Junta de la Coral, constituida
així:
Presidenta: Isabel Febrer; Secretar!: José Pulido,
Tresorer, Serafí Pons Llull; Vocals: Bárbara Tous,
Francesca Brunet, Marisa Ramis i Jordi Espases.
Aquesta nova Junta vol fer activitats,  però la
manca de veus d'homes fa menors nostres possibili-
tats. És per això
 que volem fer una cida a tots els
serverins que estimen la música, demanant ajuda de
veus noves, de gent que canti (la majoria de nosal-
tres no en sap de solfa) i amb ganes de fer una feina
cotinuada, amb assaigs cada dissabte, a les 19 hores
a la Sala de l'Ajuntament, on amb tota seguretat ens
trobareu amb les mans obertes.
Como convivimos personas de diferentes lugares,
la invitación queda hecha también para todos aque-
llos que, sin haber nacido en Son Servera, vivan
tanto aquí como en Cala Millor y sienta a este pueblo
como suyo.
Agraïts
 per la seva col.laboració
LA JUNTA DIRECTIVA
EL PROPER CONCERT SERÁ EL 13 DE GENER
Tomeu, Tomeu
No sé quins motius pots haver tengut, ni tampoc si
ho has fet perque els veinats estaven assustats, com tú
mateix em digueres fa un temps, però ben segur que les
raons deven ser fortes perque prenguessis la drástica
determinació de deixar-nos sense «árbre de pisos». Ens
has sanat un poc a tots, Tomeu!!.
Jo pensava que anaves en sério quan deies que el que
volies fer era arreglar-ho, però que no trobavas ningú
que ho volgués fer. Ara veig que la teva intenció, supós
que motivada, era tomar-ho enterra.
Amb motius o sense, el que es cert es que t'has carre-
gat tot un símbol del poble. Ben segur que si el teu
sogre ho hagués pogut impedir hauria mogut cel i terra
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Vinos manchegos, con denominación de
origen. «LA MANCHA»
El pasado 7 de Diciembre, en el Rte. S'Era de Pula, se
llevó a cabo la presentación oficial de los vinos, con de-
nominación de orígen, de La Mancha.
Esta la llevó a cabo el Pte del Consejo Regulador de
la Denominación de Origen «LA MANCHA». Acompa-
ñando al mismo, también se personaron en la presenta-
ción D. Francisco Ureña, Presidente de la Diputación
Provincial de Ciudad Real, D. Manuel Juliá, Vicepresi-
dente de la misma y D. Alipio Lara, experto enólogo
que más tarde, antes de la cena ofrecida por S'Era de
Pula, conduciría la «CATA» de los caldos manchegos.
En la presentación fugó un relevante papel D. Salvador
Jareño, llegando a imputar incluso a algunos ministerios
parte del retraso en la introducción en los mercados de
los vinos manchegos con denominación de origen. Fue
valiente a la hora de asumir la gran parte de culpa de
que esto suceda, ya que como bien dijo, han sido los
propios manchegos los que nunca han luchado lo sufi-
ciente, en materia vinícola, para que éstos caldos exce-
lentes en cuanto a la relación calidad precio, tuvieran el
papel que les corresponde dentro del panorama vinícola
español.
Acabada la presentación se pasó a un turno de pre-
guntas en las que se plantearon distintas cuestiones
como la comercialización, la distribución de los caldos
manchegos como de otras regiones, la falta de interés
por las distintas administraciones de que ésto acabe,
etc.
La rueda de prensa, se pasó a la «cata» de siete vinos
dos blancos, uno clarete o rosado y cuatro tintos, el últi-
mo de éstos gran reserva. Acabada ésta, nos deleitaron
con una típica cena manchega, en la que no faltó ni la
perdiz escabechada ni el pisto manchego como tampoco
la sopa de ajo. El postre, unas tortas con leche acanela-
da, plato típico de Alcazar de San Juan y... ¡como man-
dan los cánones!... unos mazapanes de Toledo.
Seguramente a partir de ahora los vinos manchegos
tendrán un lugar en las bodegas de los que allí estuvi-
mos. Lógicamente es deseable que también lo tengan en
las de los Rtes. de Mallorca. Así lo espero.
Santiago Sevillano
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Meditación de adviento como invitación a la
Navidad
Adviento, palabra que deriva del
latín «adventus» significa venida.
Como recordará cualquier cristiano
que preste un mínimo de atención a
la liturgia de la Iglesia, con esta ex-
presión «tiempo de adviento» signi-
ficamos un tiempo de espera que
abarca las cuatro semanas inmedia-
tamente anteriores a la Navidad.
Existe un punto en el que con-
cuerdan la mitología antigua y la Bí-
blia y es en la gran verdad de la
búsqueda del hombre por parte de
Dios. El hombre no buscaría a Dios,
si Dios no se le hubiera adelantado
en la búsqueda del ser humano.
En una antigua secuencia, llena
de dramatismo, que las personas de
mi edad hemos oído recitar y cantar
en los funerales, -me refiero al «Dies
irae»- hay un bonito verso que hace
clara referencia al pozo de Jacob en
Samaria, a la mujer Samaritana y a
Jesús que cansado, solo, sentado
sobre el brocal del pozo, espera pa-
cientemente a la pecadora.
«Quaerens me sedisti lassus»:
«Buscándome te sentiste cansado».
¡Buscándome!. Sí, esta es la esperan-
zadora verdad, incontrovertible, his-
tórica, real como el sol que me
alumbra y que ni tan siquiera un
ciego puede negar. Aquí radica el
optimismo cristiano de manera re-
petidamente incansable, esta supre-
ma verdad. Es por ello que el hom-
bre visitado, requerido primero por
Dios, podrá, si así lo desea, en re-
torno, usando de su libertad que
Dios respeta, buscar apasionada-
mente a Dios, aún cuando, como el
mercader de la Parábola, tenga que
desprenderse de cuanto tiene para
adquirir aquella perla de valor in-
calculable que es el Reino de Dios.
La Navidad, término natural del
adviento, es la gran fiesta que re-
suelve nuestra espera en esperanza.
Esperamos nuestra salvación porque
somos amados de Dios y la gran
prueba de su amor la tenemos en la
venida de su Hijo a nuestro pobre
mundo. ¡Dios viene a nosotros!.
Pero, para creer esta verdad, precisa
ser humilde como 1 pastores bee-
tlemitas, como los magos de Orien-
te, como el niño que acepta sin
dudar todo el imponente misterio
de Belén.
Lope de Vega, desde la hondura
de su corazón pecador, supo tradu-
cir en un bellísimo soneto el más
arriba citado verso de la secuencia
medieval: «Quaerens me sedistí las-
sus»:
¿Que tengo yo que mi amistad
procuras?.
¿Qué interés se te sigue, Jesús
mio,
que a mi puerta, cubierta de
rocío,
pasas las noches del invierno os-
curas?»
Creo valdría la pena recordar, en
sucesivos escritos, algunos de los
muchos encuentros provocados por
Dios, su constante y amorosa bús-
queda del ser humano. Mientras, yo
quisiera poner punto final a esta in-
vitación a celebrar nuestro encuen-
tro con Dios en la Navidad, transcri-
biendo el Martirologío(1) de esta
fiesta. Dice así:
Anuncio de la Navidad:
«Miles de arios después del co-
mienzo del mundo,
cuando Dios al comienzo creó el
Cielo y la Tierra;
mil ochocientos años después de
Abraham;
a los mil quinientos arios de la sali-
da de Egipto
de Moisés y del pueblo de Israel;
Mil años después de la unción como
rey de David;
en la semana sesenta y cinco de la
profecía de Daniel;
en la ciento sesenta y cinco de la
profecía de Daniel;
en la ciento sesenta y cinco Olimpia-
da;
el ario setecientos cincuenta y dos
de la fundación de Roma;
el año cuarenta y dos del reinado
del emperador Augusto;
en la sexta edad del mundo;
estando el Universo en Paz
Jesús, Dios eterno e Hijo del Padre
eterno,
habiendo decidido santificar el
mundo con su venida,
concebido por obra del Espirítu
Santo,
después de los nueve meses de con-
cepción
en Belén de Juda
hecho hombre
nació de la Virgen María
Es el nacimiento de Jesucristo
según la Carne»
(DMatirologio: Libro de la Iglesia
en el que se encuentran registrados
los nombres de la mayor parte de
los mártires y de los santos conoci-
dos, como también el anuncio de
las grandes festividades
Juan Servera, Pbro.
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Acabem amb les restes del franquisme
(Capítol II)
L'anterior capítol servia com a introducció. A aquest
següent parlarem del que fa referència a l'informació
que d'una forma oficial, mitjançant bolletins informa-
tius han anat donant els diferents Governs Peperos (o
Ucederos, que quasi es el mateix, ja que son els matei-
xos amb diferents noms...) que hem hagut de suportar
al nostre poble. Tenc davant meu tres exemplars de
tres intents (a lo millor n'hi ha hagut d'altres...) de
muntar un sistema eficaç
 d'informació. Es obvi dir que
tots els intents han estat quasi inútils, tots han fracas-
sat, de moment. Els cementeris entre paréntessi són




Página 2... «Existen ganas de
construir y trabajar»... «Los serve-
renses queremos saber lo que pasa y
lo que sucede «(deu anys després
encara estan esperant a saber el que
passa a la Casa Gran...)... «Nunca
mejor ocasión que esta, cuando el
Ayuntamiento quiere exponer al
pueblo muy llanamente y de una
manera informativa, todas sus ta-
reas, problemas, ideas, aportación
de ideas, intercambios y quiere en
una palabra, trabajar».
«El Ayuntamiento ha creado una
plataforma de despegue desde done
van a lanzarse varios y prometedo-
res proyectos como son: viviendas
sociales (de anys després encara no
sabem on les han construides...). Pa-
tronato Turístico (deu anys després
desconeixem que ha fet aquest Pa-
tronat per evitar la Crisi que ens du
de capell... ni tan sols si es va cons-
tituir mai aquest
 Patronat...) y
Nuevo Mercado (Referent al Mercat
Pagés que desitjava i que encara de-
saja En Toni de Pocafarina res s'ha
fet. Tenim una Fira els Divendres,
que a més de crear problemes de
tipus circula tori, ens ha duit una
sèrie
 de venedors que als Mercats
Pagesos no són gaire habituals...)
...Aquesta introducció que hem re-
sumida per tots vosaltres la firmava
N'Isabel Servera, que ha estat l'àni-
ma mater de tots aquests intents in-
formatius, ella ha estat la ploma
dels Peperos, fins que va decidir
obrir els ulls i muntar la seva prò-
pia
 revista...
I com és lògic no podien faltar les
fotografíes dels regidors, millor dit
d'alguns, ja que s'oblidaren de tres,
en concret d'En Pedro Servera, de
Na Maria Vives i d'en Joan Servera,
germà de l'actual regidor d'Urbanis-
me. Els altres regidors, comandats
pel Batle Tomeu Femenias eren:
Joana Nebot «Leva», Jaume Llinás
«Mosso» (Don Kaime), Gabriel Gili
«Lindo», Francisco Barrachina, Jero-
ni Vives «Feret», Antoni Serra «Po-
cafarina» i Manuel Serrano (Es mari-
daso de Na Bel).
A l'editorial diuen que volen
aconseguir:
«UN PUEBLO SANO, PURO Y
LIMPIO» (Haurem de consultar a
n'es Metge Sena lo sans que estam
els serverins, sa puresa no se qui la
pot mesurar i lo de net haurem de
consultar-ho a n'en Demetrio del
G.O.B. que durant el mes d'Agost
del 90 s'ha passat moltes d'hores
netejant l'entorn... Després de fer
totes les consultes oportunes vos
podrem dir si el Consistori va acon-
seguir el que s'havia proposat com
a finalitat primordial...).
Però
 es veu que en Tomeu Feme-
nias no va veure ses coses gaire cla-
res i així el Senyor Barrachina va
poder iniciar el seu particular reinat.
A una altra página En Toni de Po-
cafarina suspira pel ja anomenat
Mercat Pagés, que dubtam pugui
veure, almenys com a regidor. Ja
que viu devora es futur Mercat pot
tenir encara esperances, si aconse-
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guebc que es traslladi sa fira o mer-
cadillo a un altre lloc, però aquest
es un tema d'un altre article.
També es parlava del célebre Pa-
tronat de Turisme i de muntar Fires i
Congressos... (Demagògia
 pura...).
La Comissió de Cultura de Na
Juana Nebot «Leva» deia: «Quere-
mos colaborar con todo el
mundo...». (Però amb qui va
col.laborar l'anomenada senyora va
ser només amb alguns. Encara re-
cordam el que va passar amb el Tri-
bunal D'Oposicions per a cobrir
cuatre places d'administratiu a l'A-
juntament. Es primer exercici es va
desenvolupar el dimarts 13 d'Octu-
bre del 1981. (Dimarts i tretze, casi
ná...) Presidia el Tribunalla tinent
d'alcalde Juana Nebot Sancho
«Leva», com a vocals Rafael de
Lacy, Jaume Cabrer, professor
d'EGB, Juan Caldentey Sard «Pa-
paió». Com a secretari En Miguel
Lliteras «Lliteretes». Váren ésser
unes Oposiciones irregulars, al-
menys el primer exercici, d'escriure
a máquina. Ningú no va revisar les
màquines, ningú no va demanar els
DNI als opositors... Els resultats
váren ésser sorprenents: gent apro-
vada que només escrivia amb dos
dits i gent suspesa havent tret
Excel.lents a uns exàmens
 de Meca-
nografia fets a Madrit... però
 es
saber
 amb anterioritat  s'exa menaju-
da molt... S'escándol va ser majús-
cul, i sort que un grup de serverins
vámn decidir enviar un parell de
cartes als Diaris de la Capital do-
nants a conèixer
 els fets... que si no
encara hagués estat pitjor. Va ser el
primer escàndol
 seriós d'un Ajunta-
ment que deia que anava per
feina...).
El que si sembla que ha aconse-
guit tot alió que parlava és l'amo En
Jeroni «Feret». «Municipalización de
los servicios de Recogida de Basu-
ras»... «Cruz Roja del Mar»... «Cá-
mara frigorífica para el Ayunta-
miento»...
En el referent a l'apartat d'Urba-
nisme dos váren ésser els regidors
encarregats. Don Jaime Llinás «Es
Mosso» i En Bici Gili «Lindo».
Ambos váren fracassar i váren posar
els fonaments dels DESGAVELLS
URBANISTICS ACTUALS. Don
Kaime ara es President del Club de
Golf de Sa Costa dels Pins (On cu-
riosament l'actual regidor d'Urba-
nisme també intenta aficar sa bolleta
als foradets...) i en Biel Gili segueix
amb Urbanisme, però a nivell pri-
vat, intentant que els petrers el dei-
xin fer una Ubanització dins el ma-
teix poble...
Per acabar,vos recordaré un paren
de coses que deien a un article titu-
lat: «Cuando la Comisión de Urba-
nismo deja de trabajar...»).
«La labor de vigilancia para que
las obras sean llevadas a cabo en la
medida reglamentaria no es fácil. Se
destina a la vigilancia un celador
municipal, que actua de forma per-
manente (segur que ni se'n n'anava
a dormir, o dormia tot el sant dia...)
y seis guardias municipales, que de-
bidamente informados de la labor
que se desarrolla en el pueblo vigi-
lan a su vez que no sea infringida
ninguna normativa. (Si un total de
set (7) persones vigilaven es incom-
prensible com tothom va poder
construir on i com va voler...).
«Durante muchos años se han ve-
nido construyendo una serie de edi-
ficios denominados «casetas de ape-
ros» de forma ilegal puesto que se
encuentran en zona de reserva urba-
na. Esta circunstancia ya ha sido de-
nunciada por el Colégio Oficial de
Aparejadores, por lo que urge acele-
rar los trámites para evitar la demo-
lición de estas casetas y dar, de esta
forma una seguridad a los propieta-
rios. (Teníen foc dins ses sabates per
no haver d'enderrocar cap caseta.
Sabien que si ho feien perdrien ses
prósperes eleccions...)
I fins aquí, que no és poc, el refe-
rent a la revisteta del 80. El proper









De dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre
Dissabtes de 10 a 1 del matí
i de les 4 a les 8 del vespre
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Av. Juan Servera Camps, 26 - CALA MILLOR
Tel. 56 81 81 -551557
Feliz Navidad
DISPONEMOS DE MATERIAL DE BELLAS ARTES
PINTURAS, LIENZOS, PINCELES, va.:
la Casa del Cuadro
ENM A RC ACION
ROJERIAS
El otro día en un pleno municipal se aprobó la adju-
dicación de las obras de embellecimiento de algunas ca-
lles de Cala Millor, y cual no sería mi sorpresa cuando
sueltan de golpe y porrazo que hubo una plica que no
entró a concurso por que no era la más extensa en el
tiempo que necesitaba para realizar dichas obras. Y yo
me pregunto: ¿Es que las obras que se pagan con los di-
neros del Pueblo se adjudican por tiempo mínimo y no
por el precio más barato?. Me parece que no es justo ni
serio desechar por ese motivo una plica que bien pudo
haber sido la más económica para el Ayuntamiento.
Y por otro lado ¿Que haría el Ayuntamiento si la em-
presa ganadora no cumple en el tiempo previsto?. Posi-
blemente lo mismo que con el concesionario del nuevo
repetidor de TV, Sr.Quevado: Dejar que nos tomen el
pelo.
Yo creo que nadie se opone a los impuestos munici-
pales en su fondo, pero si en su forma, no es justo que
por el hecho de vivir en Cala Millor se nos imponga
casi el doble por recogida de basuras. El Sr. Agustín
Vives preguntó a la opisición si tenían un plan mejor y
más justo y me parece que ni unos ni otros tienen ideas
al respecto, pero creo que bastaba con hacer un estudio
de los metros cuadrados habitables del Municipio, divi-
dir la cantidad a recaudar entre los rn 2
 relacionarla con
los servicios dados y habremos conseguido algo más
justo.
Pero a pesar de todo y desde esta sección, Rojo os
desea a todos vosotros y al pueblo que tengaís una
Feliz Navidad y un venturoso año Nuevo.
Rojo
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Como todos los arios, una vez
más, los pequeños insectívoros, son
víctimas inocentes de una masacre
de enormes dimensiones y con con-
secuencias imprevisibles para el
funcionamiento de los ecosistemas.
El uso de trampas de piedra, ba-
llestas, redes, etc... esta prohibido
por la ley, sin embargo con bastante
frecuencia, encontramos marcas de
su uso, en garrigas, olivares y bor-
des de campos de cultivo.
Lástima que en nuestros dias aún
existan personas tan desaprensivas,
sabedoras del daño que causan.
En una de nuestras salidas al
campo exactamente en la parte tra-
sera del puig de Sa Font, encontra-
mos un manto de plumas, la mayo-
ría de «Ropit» (Erithacus Rubecula),
que algún «mal nacido», y perdonen
la expresión, había cazado y desplu-
mado, con nuestra rabia a cuestas,
intentamos averiguar que sistema se
habla empleado para la caza, en esta
ocasión emplearon una pila con
agua y una red.
Estuvimos algunos días mero-
deando por aquel lugar a fin de dar
con el asesino, pero no apareció, se-
guramente no había acabado sus
existencias. No quiero pensar que
habría pasado si lo llegamos a
coger, pero dar por seguro que
nunca mas habría vuelto a cazar.
Animamos a todos los lectores de
este artículo a denunciar, ante las
autoridades competentes, cualquier
hecho de este tipo.
C/. Fetjet, esquina calle Son Corp
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Terror en la naturaleza
FETS D'ENRERA
L'Església Nova (Introducció)
Avui com podeu veure, encetam
un tema nou. En Salvador, més a
més, ens anirà
 assabentant de cos-
ses que molts de noltros no tenim
ni idea. Axí mateix xerrarà en prin-
cipi de l'Església Nova, tema prou
interessant per a tots, i que creim
que pot donar lloc a una serie d'ar-
ticles, entrevistes, etc, que ens
aproparan un poc al temps en que
els serverins emprengueren aquest
obra «Faraónica» i que llavors
quedà axí com ens ha arribat a nol-
tros. Esper que sapigueu valorar en
la seva justa mida el treball de re-
cerca de dades i detalls que en Sal-
vador, passa a passa ha anat cer-
cantper a tots nosaltres.
Santiago Sevillano
Al llarg d'aquests mesos que
m'hos vendran endavant procuraré
acostar-vos un poc al que va esser
la Construcció de l'únic monument,
prodríem dir, que té el Poble de Son
Servera.
Fa, ja un rai de temps que tenia
l'idea d'escriure a damunt aquest
tema, ara bé, la laboriositat de trac-
tar una cosa així m'havia fet sempre
un poc de por. «Lo cortés no lleva
lo valent», Cercant un dia per la Pa-
rròquia vaig tenir l'oportunitat de
trobar els llibres que allá reposen
damunt aquest fet, l'histbria de la
Construcció de l'Església Nova no
és molt extensa, damunt l'original
no es podrá treure tot el que real-
ment voldríem saber, procuraré
doncs, treure de damunt el manus-
crit tot allò que reporti un interés
real per a tots i qu esigue de menció
per porrer fer-mos una idea més
completa d'allò que en aquells dies
significà
 una trasforrnació de la ma-
nera de pensar d'un poble que in-
tentava amb certes maneres acostar-
se més al que realment creia.
No he volgut dir am això que el
poble volgués atracar-se més a Déu,
crec estar conveçut que el que volia
era no ser manco que altres pobles
del voltant, això vol dir amb un cop
d'enveja i, tal vegada una obsessió
d'un capellà que trobava que el
Temple que tenim actualment era
de fet una construcció molt insegura
i feta sense cap tipus de seguretat.
Trop en els manuscrit de la Contabi-
litat d'aquell temps una partida que
dedicà part dels doblers de l'Esglé-
sia Nova a la reconstrucció del teu-
lat que havia caigut (15 de Febrer
de 1917).
Ara, anant a cercar el fil de l'apar-
tat anterior, vull amb aquestes rat-
lles intentar introduir-vos un poc
dins el pensament de la gent del
temps de la construcció. La gent,
trobava que hi havia prou doblers a
gastar a l'Església vella, molt trasto-
cada i molt mal enllestida. Les dife-
rents opinions que corrien pel poble
eren també altra part molt en contra
de la construcció del nou Temple, se
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pensava que tal projecte era molt
costós per ells, trec del manuscrit;
«cada vegada qu'el Senyor Vicari
General, (Mn. Alcover), venia al po-
bler durava un parell de dies qu'el
poble parlava de l'Església Nova,
molts de parés hi havia, la major
part convenia amb la necessitat de
fer-lo, peló es poc coratge per enes-
tir un'obra de tal magnitut, per una
part, per altres les diferents opi-
nions sobre es punt on s'havia de si-
tuar sa futura esglesia feren refredar
un poc els ànims dels serverins».
Es demostrà amb aquest cas qu'el
poble n'era partidari en part, ara, no
tothom estáia amb dispossició de
afrontar tal despessa, no tot el poble
pensava igual. Molta culpa de que
el poble començás a prendre resolu-
çions damunt l'esmentat edifici la
tingué el tal D.Antoni Servera Pre-
vére Pentinat que fou, el real pro-
motor de l'obra en si.
Veig també damunt el manuscrit,
«poc dies després de la primera vin-
guada al poble de Mn. Alcover, Se-
cretari Episcopal per aquell temps,
es convocà una reunió a la Sala per
comunicar-li que un tal Antoni Ser-
vera Cremat volia donar un trast de
terra per la futura construcció de
l'església, en aquella reunió es tro-
baren, D. Bartomeu Pastor, Vicari,
D. Antoni Servera, Prevére, D. Mi-
guel Servera, Metge, D. Montserrat
Lliteres, Apotecari, D. Jaume Forna-
ris, Mestre; quan es va comunicar a
la reunió el regal qu' havia fet tal
senyor anaren tots ca, el trast a exa-
minar-lo», veig també damunt el
manuscrit, «está situat al carrer
Dr.Servera casi davant la casa de
l'amo Jaume Saco ocupa un lloc ele-
vat, no mal de pujar, a on es domi-
na tot el poble i la seva hermosa
campinya».
De llavors ença tota l'evolució de
la construcció va anar de bé a mi-
llor. Vull explicar que en aquest tre-
ball es va efectuar la medició del
trast i llavors quan el poble heu va
sebre va contribuir i donar la passa
necesari per tal d'envestir amb la
construcció.
Vull abans de seguir endevant ex-
plicar que en aquest tros d'historia
també hi posaré un petit extracte de
comtes que m'hos servirá per poner
treure conclussions i podrem com-
parar les despesses d'aquell temps
en l'actual, com podreu suposar per
tota aquella gent que va viure el
moment significave un esforç molt
gros tanta despesa de doblers; hem
de pensar que els doblers d'aquell
temps no eren com els d'ara malda-
ment, els sous anaven baratos hi
havia una serie de cosses que no es
semblaven en rés al moment actual
la gent contribuïa amb tot el que
poria i més amb el proposit de dur
a terme tot allò que desitjaven en
aquell moment i era com poreu su-
possar la Construcció de l'Església
Nova.
Vos reproduïm baix aquestes ret-
xes l'introducció del manuscrit que
es trobava a l'Església Parroquial,
vull significar en ell el que vegeu
l'escrit tal ment el començà l'autor
recalcant que te una escritura i una
ortográfia de les més belles qu'es
puguin veure, pareix que m'hos tro-
bem davant d'un d'aquells manus-
crits de tants de segles enrera, molt
fluit i molt ben redectat.
Al proxim número vos seg-uire
contant un poc més d'aquest projec-
te que m'hos deixaren els nostres
padrins, i que avui veim tal com el
deixaren el dia 1- de Gener de l'any
1933 darrer dia damunt el llibre de
comtes en el cual es tanca l'exercici
amb un deficit de 477,80 ptes.
Salvador Servera
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GABRIEL BLANQUER BARCELO
Av. J. Servera Camps, 46
	 07560 CALA MILLOR
Tels 58 58 80 - 60
	 SON SERVERA (Mallorca)
Agente de Seguros Colegiado '1. °
 22.775 SEGUROS     
Operamoscon cualquier compañía, de modo que las cuotas y las coberturas ofertadas sean siem-
pre las más convenientes para nuestros clientes.
Desea a todos sus clientes y amigos












ABIERTO TODOS LOS DIAS
EXCEPTO LOS LUNES , yestes
-11,c4`e'








Sólidos, concebidos para durar;
Porcelanatto...
Sólidos de 9 mm de espesor
El rigor de los volúmenes, la resistencia al uso la textura y fuerza gráfica
de los colores, acentúan este pavimento fuera de todo tiempo
Un pavimento revolucionario, tanto para su cuidado (nulo mantenimiento) como para
sus diversas aplicaciones en la decoración y exigencias de cada uno
Belleza y distinción permanente a sus pies Porcelanatto...
El pavimento que se adapta a cualquier ritmo de vida.
a todos los ambientes, estilos y lugares
Después de años sorprenda y sorpréndase.
Porcelanat t o...
i Cómo el primer día !
USTED LO ENCONTRARÁ EN:
411
Oficinas. Almacen. Exposicion y venta
Placa General Goded, 2
Teta 56 T1 95 56 81 43 Fax 56 80 62
07550 Son Servera - Mallorca
JERONISIO VIVES E HIJOS S.A.
MATERIALES DE CONSTRUCCION
Exposicion y Venta
Avda Juan Servera Camps 33
Tel 58 63 69
07560 Cala Millor - Mallorca
EL RACÓ D'ES CEBEISTA
El grupo de radioaficio-
nados CB de Llevant tuvo
un mes de Octubre muy
ajetreado ya que en la lo-
calidad de Campos se ce-
lebró la primera gran caza
del zorro y a la cual asis-
tieron participantes de
muchos puntos de la Isla
llegando a juntarse cerca
de 40 coches participantes
de los que 11 pertenecían
a nuestro grupo habitual.
Momentos antes de dar
comienzo la prueba se
pasó revista a los artilu-
gios fabricados para hacer
más directivas las antenas,
aunque casi todos siguie-
ron la misma línea fabri-
cándolos tipo radar unos
giratorios y otros no. Cabe
destacar dos novedades
una fue el artilugio fabri-
cado por Oso Gris QRA
de Porto Colón que se
presentó con una antena
en forma de satélite espa-
cial como los de la NASA,
aunque de dimensiones
más reducidas.
La estación Tiburón de
Sillot que se presentó con
una antena camuflada
dentro de una muñeca la
cual iba situada encima
del techo del coche y aun-
que le funcionaba al «cien-
to» no pasó más allá de
ser una cosa graciosa.
Nuestro grupo consi-
guió el primer puesto a
manos de Soplete, QRA
Domingo y el cuarto pues-
to fue para Copito, QRA
Mariano.
De Campos nos vamos
a Son Servera en donde
celebramos otra competi-
ción de goniometría de-
portiva y que fue patroci-
nada en su totalidad por
el Video Club Ruíz y que
Copito y Ninja como ayu-
dante fueron los equipos
emisores a localizar.
Para algunos su locali-
zación fue fácil tardando
el primero en llegar unos
17 minutos que fue Puma,
QRA Paco de Porto Cristo,
Africa QRA José después
de un largo tiempo sin
conseguir un buen puesto,
esta vez si lo hizo consi-
guiendo el segundo lugar
y el tercero fue para Pato
QRA Evaristo que empleó
unos 27 minutos.
Para otros la cosa se les
complicó un poco al inten-
tar llegar a la ubicación
del zorro por los caminos
que daban a Son Servera
cuando sólo había un ac-
ceso y era por la carretera
de San Lorenzo a Artá al
lado de las casas de Es
Chicla ti .
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ESPORTS
Benjamines «A»
Los pupilos de Julio Prol, estan demostrando un par-
tido detrás de otro, que no estan dispuestos a dejar es-
capar el entorchado de campeones de la actual tempora-
da liguera y su máximo rival lo tienen en el Santanyí
que és el equipo a batir, pero ésto será en el partido de
vuelta pues en el partido de ida perdieron en casa del
Santanyí por 2 a 1 en un partido totalmente igualado
por ambos equipos y de poder a poder y limpio en el
juego dejando la incógnita para el partido de vuelta,
destacaremos la gran progresión que están haciendo el
lateral Julián Adrover, Toni Alfos, Matías Durán y Toni
Brunet, que cada uno en su parcela no perdonan al
equipo contrario y con la ayuda de los demás compo-
nentes están haciendo una gran campaña, esta sábado
reciben al Olímpic «A» y será otro duro rival que espe-
ramos sepan resolver a su favor.
La clasificación en el grupo donde se encuentra es la
siguiente:
Santanyí «A» 8 8 0 0 64 1 16
BADIA 8 7 0 1 43 3 14
Olímpic «A» 8 7 0 1 56 7 14
Porreres 8 6 1 1 27 5 13
Ses Salines 8 5 1 2 26 18 11
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JUAN (Benjamines B) 	  15 ptos.
ALBERTO (Benjamines A) 	  9 ptos.
ALAN (Benjamines A) 	  9 ptos.                                                                             
























G.A.T. 820. Telefax 586470
Telex 69565 VGOR E
Calle Binicanella, 12
Tela. ( 971 )585515 - 585552
CALA MILLOR
Carretera Cala Agulla, 19
Tels. (971) 564300-564017
CALA RATJADA      
ESPECIAL FIN DE AÑO
AUSTRIA (lnssbruck - Saezburgo - Viena)
Del 30 Dic al 06 Ene. 	  79.500 pts.
FLORENCIA (Del 28 Dic al 01 Ene) 	  53.500 pts.
YUGOSLAVIA (Del 30 Dic al 06 Ene) 	  79.900 pts.
VENECIA (del 28 Dic al 01 Ene) 	  53.800 pts.
LOS ALPES (del 30 Dic al 5 Ene) 	  64.800 pts.
ITALIA (Roma - Florencia - Venecia) — 73.500 pts.
PARIS (del 30 Dic al 05 Ene)   58.900 pts.
PARIS Y SELVA NEGRA (30 Dic-5 Ene) — 59.900 pts.
VALLE DE ARAN (Del 29 Dic al 2 Ene) — 38.500 pts.
LA ALSACIA (Del 27 Dic al 03 Ene) 	  69.800 pts.
SUIZA (Del 29 Dic al 02 Ene) 	  54.000 pts.
ESPORTS t..1:11101,
España 8 4 1 3 16 21 9
Colonia S. Jordi 8 4 0 4 12 19 8
Barracar «A» 8 2 0 6 4 29 4
Felanitx «B» 8 2 0 6 4 26 4
Pto. Cristo «B» 8 1 1 6 4 36 3
Villafranca 7 1 0 6 7 34 2
Campos «A» 7 0 1 6 1 40 1
Escolar «B» 7 0 0 7 2 37 0
B enjamines «B»
Todos los componentes de este equipo de futbol base
en su primer año como jugadores estan dando auténtica
lección de lo que puede ser el sacrificio y la entrega en
cada entreno y en cada partido, eso si teniendo en cuen-
ta que no han ganado ningún partido y empatado dos,
cada partido estan demostrado la progresión que estan
haciendo todos los componentes del equipo y que para
la próxima temporada darán mucho que hablar, y este
año según comentaban ellos mismos esta temporada
están pagando la novatada, cabe destacar al guardameta
Juan de la Rosa que hace auténticas paradas y evita que
el marcador sea más abultado a David, Ripol y Moris,
que también junto a sus compañeros estan aprendiendo
esta temporada para la próxima demostrar de lo que
son capaces.
La clasificación en el grupo en que se encuentran es
la siguiente:
GRUPO «G» MANACOR
Felanitx 6 5 1 0 27 4 11
Avance 6 5 1 0 28 5 11
Pto Cristo 5 5 0 0 39 2 10
Olimpic B 6 5 0 1 25 11 10
Cardessar 6 3 1 2 13 3 7
S'Horta 6 2 2 2 13 7 6
Campos «A» 6 3 0 3 20 13 6
Escolar 6 2 1 3 7 13 5
Barracar At. 5 1 0 4 3 19 2
Santanyi «B» 6 1 0 5 3 39 2
SON SERVERA 6 0 1 5 5 20 1
Porreras At. 6 0 0 6 3 42 0





Hace tiempo que tenía ganas de hablar con Isidro,
del gimnasio Europa de Cala Millor, sobre músculos,
pesas y sufrimientos, también de aleg,rias, aunque
creo, las menos. Ya que todo aquel que practique
algun deporte, para encontrarse en forma lo tiene que
sufrir, y de eso él sabe mucho, para algún dia llegar a
la meta que se ha propuesto y sacar las fuerzas de
donde sea, para no dejarlo a mitad del camino. Como
un día dijo Francisco Martínez, en una entrevista de
golf, en la qué recalcó: «Lo que me cabrearía sería que
el día de mañana, los sacrificios que hago y el tiempo
que le dedico al golf, fuera tiempo perdido».
-¿Crees tú, Isidro, que practicar
deporte, sea el que sea, es perder el
tiempo?
-Ese es el error. Que mucha gente
cree, que hacer deporte es perder el
tiempo, cuando es algo que siempre
ha ayudado a la persona a mantener
el equilibrio tanto física como men-
talmente.
-El otro día hablé con una señora
que está con la Tercera Edad, en
Son Servera, me comentó que está n
las «abuelas» muy ilusionadas con
empezar la gimnasia de manteni-
miento, yoga, etc... ya hay varias
apuntadas. ¿Cómo ves tú el deporte
en la Tercera Edad?
-Lo veo muy necesario, pues con
el paso del tiempo, las articulacio-
nes y los músculos se deterioran y
el ejercido ayuda a tonificarlos y
elastizarlos.
-Si es tan necesario el deporte,
¿Por qué no se le fomenta más,
desde las instituciones públicas;
Comunidad Autónoma, Ayunta-
miento, etc....?
-Porque aún la gente no sabe va-
lorar la importancia que tiene para
la salud física.
-Tú que has estado en competi-
ciones, cuando ves que el Campeón
Balear Guillem Pons, le han sancio-
nado por Doping, ¿Qué le dinas?
-Yo le diria no sólo a él, sino a
todos en general, que el deporte
tiene que ser limpio, sin ningún tipo
de estimualentes ni drogas, al igual
que la vida misma.
-Cuando tu ibas a competiciones,
¿Te interesó el uso de hormonas,
esteroides, etc...?
-No, nunca me interesaron ni los
probé tan siquiera.
-¿Es que siempre para llegar arri-
ba hay que cargarse lo que sea,
aunque sea tu propia salud?
-Hay gente que busca más la
fama, que la salud. Eso pasa en
todos los aspectos de la vida.
-El culturismo, aparte de aumen-
tar masa muscular y ponerte en
forma, ¿Para qué más sirve?
-El culturismo, además de aumen-
tar masa muscular y ponerte en
forma (casi nada), sirve de comple-
mento y base para cualquier otro
deporte.
-Veo que al que le interesa, antes
de empezar con una tabla de ejerci-
cios practica el precalentamiento, a
base de abdominales, bicicleta es-
tá tica y otros que tú sobre la mo-
queta les enseñas. ¿Es tan necesario
este calentamiento previo?
-Totalmente necesario. El calenta-
miento permite estilizar tendones y
músculos y evita lesiones posterio-
res con los ejercidos más violentos.
-Me gustaria que dejases una
cosa bien clara: Si uno quiere po-
nerse como Rambo, o algún cachas
así, ¿Qué tiempo tarda en ponerse
así, 1 semana o hay arios detrás de
todo esto?
-Para adquirir un cuepro atlético
se necesita muhco tiempo, paciencia




-Notas cuando durante una tem-
porada hay alguna película que
está muy en el candelero y va de
«músculos» que venga gente joven
al gimnasio. ¿Existe este fenómeno
social?
-Si, sobre todo en la gente joven,
pero siempre de forma pasajera, no
son constantes.
-Cuando la gente te ve en verano
o cuando sea tan «musculitos».
¿Qué crees que piensan: que es
producto de muchos años de traba-
jar, sudar mucho, sufrimientos,
también dietas etc... o que sólo es
por presumir.
-En deporte, como en los aspectos
de la vida, cada cual tiene su opi-
nión y su derecho a expresarla, yo
personalmente, puedo decirte que
me encuentro muy bien conmigo
mismo.
-Los productos químicos vitamí-
nicos como: zumos de frutas, etc...
¿son necesarios?
-Los suplementos alimenticios son
una ayuda para el desarrollo mus-
cular lógicamente, al mayor desgas-
te vitamínico por el esfuerzo del
ejercicio le viene bien esa ayuda
proteínica.
-La dieta que haces normalmente
¿cómo y cual es?
-Normalmente la hago muy varia-
da y rica, ten en cuenta que, además
de mi entreno personal, hago las ta-
blas de gimnasia con mis alumnos y
además mi jornada laboral por las
marianas, por lo que no sería aplica-
ble a otra persona.
-Ya que veo que es difícil sacarte
algo de lo que comes, o al menos
como lo haces. Si al mentos dime si
juntamos: Alcohol + grasas + taba-
co + mala vida + etc... sería bueno
el resultado de: echarlo al cubo de
basura. Por lo tanto se podría
poner en práctica aquello de: haz
deporte y ponte el cuerpo sano.
-De todo lo que nombras, jamás
pude resultar de ello un cuerpo
sano ni tan siquiera practicar algún
deporte, pero si el cuerpo lo aguan-
ta, vale más hacer algún deporte
que no hacer nada.
-En estos últimos arios, la entrada
de mujeres en el gimnasio, como
medida de igualdad de sexos. ¿Se
ha notado? o ¿a la hora de la ver-
dad prefieren un buen sofá y acos-
tarse a ver series como «Cristal» o
«Santa Bárbara?
-Yo diría que de simrpe, la mujer
se ha integrado muy bien en el de-
porte y asisten ocmo lo hombres al
gimnasio, lógicamente buscando
más adelgazar, estar en forma y
demás que no buscando músculos.
-Normalmente, si una persona
tiene alguna pega sobre su estado,
de peso claro, ¿qué tipo de ayuda
le das?
-Normalmente les aconsejaría una
buena dieta y deporte gradual.
-En pocos arios se han abierto va-
rios gimnasios por la zona. ¿Crees
que entre todos ayudareis a practi-
car más deporte? ¿Servirá de algo?
-Bueno, yo puedo hablar por mi
propia experiencia mi intención es
que todo el mundo practique este
deporte que tantas satisfacciones me
ha proporcionado a mi y por su-
puesto hago cuanto puedo porque
cada día lo practiquen más.
-Aunque me pese, quedan mu-
chas preguntas por hacer y que dan
vueltas por mi cabeza, pero no
quiero (irme) despedirme sin antes
pedirte un consejo para los que no
practican ningún deporte, que no
se deciden por lo que sea. ¿Qué les
dinas?
-Yo les diria que hay toda clase
de deportes, que eligieran uno, el
que fuera y lo practicara; no se
puede vivir sin hacer ejercicio físico,
a la larga lo lamentas.
Bien, pues hasta aquí nuestra pe-
queña charla con Isidro Ortega, en
el Gimnasio Europa de Cala Millor.
Su gimnasio, si lo desea. Hasta otro
encuentro en Sa Font.
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C/. Juana Roca, 55-
 1. lz. (Edificio Ca S'Hereu)
Tela. 56 80 61 - 56 80 75 - SON SERVERA
PEÑAS
S'ESTEL 2 - TINAJAS 1
Partido jugado el pasado día 10-11, se jugó en el
«campo» de Son Macià, un campo en pésimo estado lo
cual deslució el juego de ambos equipos.
Si bien el partido fue un toma y daca, el equipo local
supo sacar mayor provecho de las ocasiones de gol, y
ganó los dos puntos en juego.
TINAJAS 3 - TOLDOS MANACOR O
Partido jugado en Son Servera el pasado día 17-11. Si
'en en la primera parte fue insulsa y aburrida, la se-
unta parte fue de un brillante juego local, lo cual le
llevó a crear innumerables ocasiones de gol y finalmen-
te le dió un triunfo justo y merecido.
CASA EXTREMADURA O - TINAJAS 2
Partido jugado en Felanitx el pasado día 24-11. En la
primera parte la excesiva dureza con que se empleó el
equipo local no dejó opción al juego por lo cual no se
vio gran juego, en la segunda parte ya más metidos en
el partido el equipo de las TINAJAS supo imponer su
juego rápido y vistoso, llevándose los puntos en litigio.
TINAJAS 1 - OLIMAR 3
Partido jugado en Son Servera el día 1-12 en una
tarde fría y desapacible, con un fuerte viento.
Cabe resaltar la deportividad exibida por ambos equi-
pos. Partido dominado de principio a fin por el equipo
local, pero con mala fortuna de cara al gol, por contra-
punto el equipo visitante si supo aprovechar las escasas
ocasiones que dispuso. Resultado un tanto injusto pues-
to que no refleja lo acontecido en el campo.
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San Antonio, 4 - Tel. 56 75 16 - SON SERVERA
José Luis 	 85 puntos
Paciencia 	 83 puntos
Trobi 	 82 puntos
B. Poll 	 79 puntos






Joana Roca, 33 - Tel. 56 79 90 - SON SERVERA
Trobi 	 5 Goles
Llull 	 5 Goles
José Luis 	 4 Goles
Lliro 	 2 Goles





CAN SIMÓ 3- MAS MASVI 1
Jugó inicialmente por el Can simó: Mario; Paciencia,
Lolo, B. Poll, J. Voreta; Trobi, José Luis, Llull, Rufino;
Barrios, Roberto.
CAMBIO: Entraron tras el descanso, Bua, Simonet,
Rayo, Xisco, Pep Forasté, Lliro, Juan des Port y Juan
Domenge por B. Poll, Rufino, Lolo, José Luis, Barrios„
Roberto, J. Voreta y J. Paciencia.
GOLES: 1-0 Barrios; 2-0 José Luis; 3-0 Rayo; 3-1 Juan
J.
COMENTARIO: Partido jugado en el municipal de
Son Servera, donde Can Simó a medida que transcurria
el encuentro se adueñaba en el centro del campo, fruto
de ello llegaron dos goles y otras coasiones que se des-
perdiciaron como últimamente es costumbre.
Tras el descanso el Can Simó salió un poco descentra-
do debido a los numerosos cambios, pero a medida que
pasaban los minutos se creaban ocasiones de gol, pero
unas veces el portero y otras el exceso de individualis-
mo de algunos jugadores locales propiciaron que no se
viera una buena segunda parte.
JORNADA 10
PLANTAS ADROVER 2- CAN SIMÓ 1
Jugaron por el Can Simó: Mario, Paciencia, Xisco, B.
Poll, Rayo; Trobi, Pep Forasté, Llull, José Luis; Barrios,
Roberto.
CAMBIOS: Tras el descanso salieron J. Voreta, Bua,
Rufino, Lolo, Lliro y J. Domenge sustituyendo a Pacien-
ca, Rayo, Trobi, José Luis, Barrios y Roberto.
GOLES: 1-0 Bernat, 1-1 Lliro, 2-1 Quetglas.
COMENTARIO: Fria mañana con campo embarrado
para un partido vibrante, donde los dos equipos en liza
de disputaban el liderato.
Se inició el partido con un cierto temor por ambas
partes pero a medida que avanzaba el encuentro se
transformó en fútbol de alta calidad llegando al descan-
so con un gol a favor de Plantas Adrover.
Tras el descanso el Can Simó logra empatar el partido
y el toma y daca en el centro del campo no se hace es-
perar; el Plantas Adrover tras jugada a balón parado se
adelanta en el marcador y Can Simó quema sus últimos
cartuchos bombeando balones que facilitan la labor de
la defensa local.
A falta de cinco minutos para finalizar el partido el
Can simó que con diez jugadores por lesión de Xisco y
el partido queda sentenciado.
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Calle Viña del Mar, 26 - 2.° E





 9	 Galleta 	
 19
Eduardo 	  6	 Mateo 	
 19
Paco 	  4	 Corbacho
	  18
Quino 	
 3	 Quino 	
 17
Corbacho 	  2	 Carrasco
	




CAN SIMÓ 4- CALAS DE MALLORCA O
Jugó por el Can Simó: Maño; Paciencia, Rayo, Rufino,
J. Domenge; Trobi, Barrios, Llull, J. Voreta; Roberto,
José Luis.
CAMBIOS: En el transcurso de la primera parte salió
Bua por Rayo lesionado. En la segunda parte B. Poll por
J. Domenge.
GOLES: 1-0 José Luis, 2-0 Llull, 3-0 Barrios, 4-0 Llull.
COMENTARIO: Mañana soleada en Ses Eres dónde
Can Simó y Calas de Mallorca disputaron un gran en-
cuentro. La superioridad técnica del Can Simó fue ma-
nifiesta moviendo el balón y creando grandes ocasiones
de gol que a medida que avanzaba en el encuentro,




KA 7- I A	 dél^S
CALA MILLOR
Los mejores trofeos a los mejores precios
Avda. Cristóbal Colón, 15y 64	 Tels. 58 54 69 - 58 81 15
estas se fueron traduciendo en goles.
El Can Simó afrontó el partido con numerosas bajas
pero estas fueron suplidas con derroche y eficacia,
dando una muy buena impresión a la concurrida afición
local.
JORNADA 12
SES DELICIAS 3 - CAN SIMÓ 1
Por el Can Simó jugaron: Maño; Paciencia, Rufino, B.
Poll, J. Voreta; Trobi, Llull, Lolo, José Luis; Barrios, Bua.
CAMBIOS: En el transcurso de la primera parte salió
Bua des Port por Barrios lesionado.
GOLES: 1-0, 2-0, 2-1 Trobi, 3-1.
COMENTARIO: Partido jugado en Manacor en el
campo Andres Frau, el cual presentaba un estado real-
mente deplorabale, tras las lluvias caidas el día anterior.
El partido fue dominado por el equipo de Manacor,
el cual fue superior al Can Simó, equipo que acusó sen-
siblemente las numerosas bajas.
Ses Delicias demostró que estará en los primen- lu-
gares al final del campeonato al igual que el Can Simó
si recupera a todos sus efectivos.






-Dr. Gabriel Pons, de diluns a divendres a les 12 hores
-Dr. Enrique Martínez, de dilluns a divendres a les
hores.
PRACTICANTS:
Extraccions De 8 a 9 hores




Dra. Maria del Carmen Cerrillo: de dilluns a divendres
a les 11'30 h.
PRACTICANTS:
-Extraccions: dijous de 8 a 9 hores
-Consultes: de dilluns a divendres 9'30 a 11'30 h.
9 Urgències:
DIES FEINERS:
-Fins a les 17 hores: al seu metge
-De 17 horabaixa a 9 del dematí: al punt d'atenció con-
tinuada, C/ Calvo Sotelo s/n (local Tercera Edat). Tel.
56 72 05. Son Servera.
Urgències:
DIES FEINERS:
-Fins a les 17 h. al seu metge
-De 17 horabaixa a 9 del dematí: al punt d'atenció conti-
nuada. C/ Calvo Sotelo s/n. Telef. 56 72 05.
DISSABTES, DIUMENGES, FESTIUS:






-De 9 dematí dissabte a 9 dematí de dilluns al punt d'a-
tenció continuada de Son Servera.
Pel millor funcionament vos pregam:
-UTILITZAU-LO	 ÚNICAMENT	 EN	 CAS
D'
 URGÈNCIA
-DESPLAÇAU-VOS-HI, JA QUE PODREU ESSER
MÉS BEN ATESOS, FACILITANT LA FEINA DELS
PROFESSIONALS.
-NO HI ANEU PER A DEMANAR RECEPTES, BAI-
XES LABORALS, CERTIFICATS, ETC.
-EN CAS DE DUBTE, TELEFONAU-HI ABANS I
CONSULTAU AMB EL METGE.
GELATERIA
OSIRIS
US FELICITA LES FESTES
DE NADAL
MOLTS D'ANYS, SERVERINS!
Paseo Marítimo, 38 (Apart. Vives)
CALA BONA
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DE PLATA DE LEY
DICIEMBRE Y ENERO, SABADOS TARDE, ABIERTO
COMPRANDO NUESTROS ARTÍCULOS LE REGALAMOS
PRTICIPACIONES PARA UN CESTA NAVIDEÑA
Bones Festes!
